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Kjotsko narečje v filmu: Intonacijske značilnosti z družbenega vidika 
Raba narečij v filmih in televizijskih serijah se povečuje, način prikazovanja narečij se je 
spremenil z vidika natančnosti in pravilne izgovarjave. Narečja v filmih imajo vedno nekakšno 
vlogo, lahko gre za dodajanje lokalne obarvanosti, občutek avtentičnosti, dodajanje realizma 
kraju dogajanja itd. V tej nalogi raziskujem, kako podobno je narečje v filmu dejanskemu 
narečju, in ugotavljam, ali so, odvisno od tega, kdaj je bil film posnet, kakšne razlike v 
upodobitvi istega narečja v filmih. Analiziram dva filma Koto (koto 古都), prvi posnet leta 1963 
in drugi 2016. Filma sta posneta po romanu The Old Capital (Koto 古都), avtorja Kawabate 
Yasunarija 川端康成. Pri analizi sem se odločila za analizo pomožnega glagola masu in končnih 
členkov wa ter na. Členek na sem uporabila kot kontrolni primer, saj naj bi imel v kjotskem in 
tokijskem narečju enak naglas. Preverjala sem torej, ali se v filmih naglas pri masu in wa 
razlikuje od kjotskega narečja in ali se razlikuje med obema filmoma, pri členku na pa sem 
raziskovala, ali je naglas med filmoma enak ali ne. Analiza je bila izvedena na dva načina, 
najprej slušno, nato pa akustično s pomočjo programa Praat. Skozi analizo filmov sem odkrila 
razlike v točnosti prikaza kjotskega narečja.  V primeru masu in wa sem odkrila intonacijske 
razlike med filmoma, v kontrolnem primeru na pa se filma po intonaciji ujemata. 
Ključne besede: kjotsko narečje; filmsko narečje; intonacija; akustična analiza; odvisne besede 
Abstract 
Kyoto Dialect in Film: Intonation Features from a Social Perspective 
The usage of dialect in films and TV series is rising, while the way dialect is presented has 
changed in regards to accuracy and correct pronunciation. Dialects in films always have a 
function, be it adding local color, a feeling of authenticity, adding realism to the setting etc. In 
this paper I research how similar a film dialect is to its real-world counterpart, and investigate if 
there are any differences in the portrayal of a dialect depending on when the movie was filmed. 
To do so, I analyze two movies Koto (koto 古都), one from 1963 and the other from 2016, both 
based on Kawabata Yasunari’s novel The Old Capital. I analyze the auxiliary verb masu and 
sentence-final particles wa and na. Sentence-final particle na was used as a control case, since 
it’s supposed to have the same intonation in both Kyoto and Tokyo dialects. This way I was able 
to investigate whether the accent in masu and wa in the two movies was any different from the 
Kyoto dialect and whether there are any differences between the two movies, whereas na was 
used to see if the accent for this particle is the same or not among the two movies. The analysis 
was done in two parts, first by ear and then through acoustic analysis with the program Praat. 
Through the analysis I found that there are some differences with the accuracy of Kyoto dialect 
portrayed in the two movies. In the case of masu and wa there were differences in intonation 
between the two movies, whereas the intonation of na was the same. 
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1   UVOD 
1.1   Opredelitev problema 
Raba narečij v filmih in televizijskih serijah se povečuje, način prikazovanja narečij se je 
spremenil z vidika natančnosti in pravilne izgovarjave. Hkrati zanimanje ljudi za narečja raste. 
Za govorce je njihovo lastno narečje element, ki prispeva k njihovi individualnosti in element, ki 
močno začrta njihovo identiteto; druga narečja so lahko zanimiva zato, ker so drugačna, 
zgodbam pa lahko dodajo lokalno obarvanost in raznolikost med liki. 
Narečja, ki se pojavljajo v filmih, literaturi in televizijskih serijah, niso enaka dejanskim 
narečjem. Dejanska narečja so govorjena oblika jezika, ki se konstantno spreminja in ni točno 
definirana (nima uradno določenih pravil) v naravnem govoru. Narečja v filmih imajo vedno 
nekakšno vlogo, lahko gre za dodajanje lokalne obarvanosti, občutek avtentičnosti, dodajanje 
realizma kraju dogajanja itd. Kako so narečja v filmu prikazana in izražena ter kakšen namen 
imajo, nadzorujejo snovalci filma. 
Standardna japonščina je zapisana oblika jezika in v svoji čisti obliki v govoru ne obstaja, tudi 
govorci tokijskega narečja govorijo hibridno obliko jezika, ki pa je izmed vseh narečij še 
najbližja standardni japonščini. Jezik, ki se uporablja na televiziji (še posebej v filmih in TV- 
serijah), je prav tako skupni jezik, t.j. hibrid med standardno japonščino in tokijskim narečjem. 
Tako standardna japonščina kot tokijska japonščina, govorjena v filmih in televizijskih serijah, 
spadata torej pod knjižni jezik. 
Narečja pa so po drugi strani neknjižni jezik, in sicer prostorska govorica. Tukaj se poraja 
vprašanje, kaj točno je narečni filmski dialog; kako določiti zvrst nečesa, kar je kombinacija 
knjižnega in neknjižnega jezika? Narečje se v svoji najčistejši obliki pojavlja samo v govoru. 
Knjižnopogovorni jezik (v tem primeru uradna oblika tokijskega narečja, ki se uporablja v filmih 
in televizijskih serijah) je sicer tudi govorjeni jezik, vendar se narečni dialog v filmu ustvarja iz 
zapisane oblike. Dialog je torej zapisan najprej v standardni japonščini, nato pa se ga popravi v 
narečno obliko. Filmski dialog v narečju je tako hibrid pisanega in govorjenega, knjižnega in 
neknjižnega jezika. 
V tej nalogi raziskujem, kako podobno je narečje v filmu dejanskemu narečju, in ugotavljam, ali 
so, odvisno od tega, kdaj je bil film posnet, kakšne razlike v upodobitvi istega narečja v filmih. 
To raziskujem na podlagi dveh filmov, ki sta posneta po istem romanu in v kjotskem narečju, 
posneta pa sta bila leta 1963 in 2016. V filmih se osredotočam na dele govora, ki se pojavljajo na 
koncu stavkov. Avdio posnetki vsebujejo pomožne glagole in povedne členke, izbrala pa sem 




približa opisu dejanskega takratnega kjotskega narečja, ter filma primerjam med seboj in tako 
poskušam ugotoviti, kako prikaz narečja sledi družbenim spremembam in družbenemu odnosu 
do narečij. 
Do približno leta 1970 je večina prebivalcev na Japonskem gledala na standardni jezik kot na 
obliko jezika, ki je boljša od regionalnih narečnih oblik. Nadvlada standardnega jezika se je 
začela v poznem 19. stoletju, v obdobju Meiji, z gibanjem, ki je promoviralo hyōjun-go oz. 
standardni jezik, in izvedbo jezikovnega programa s strani vlade. To promoviranje standardnega 
jezika in poskuse izkoreninjenja narečij je vlada izvajala v šolanju od obdobja Meiji do konca 
druge svetovne vojne leta 1945. Vlada je to izvajala skozi vsakodnevno vajo standardne 
izgovarjave v šolah ter uporabo telesne kazni. Poleg tega so poskušali širiti standardni govor s 
pomočjo radia, prvega avdio masovnega medija na Japonskem, na primer s pomočjo državne 
radijsko-televizijske institucije Nippon Hōsō Kyōkai, ki jo je vlada ustvarila leta 1926 (Okumura, 
2016). 
V zgodnjem obdobju Meiji se je med učenjaki in politiki pojavilo gibanje za združitev 
japonskega jezika, imenovano genbun-itchi. V sklopu tega gibanja se je začela modernizacija 
japonskega jezika, ki je bila v začetku osredotočena na pisni jezik. To je bilo povezano tudi z 
novo idejo nacionalnega jezika kokugo, ki jo je predstavil Ueda Kazutoshi z namenom, da bi 
nacionalni jezik postal simbol nacionalne enotnosti, podobno kot v raznih evropskih državah, s 
katerimi je Japonska z začetkom obdobja Meiji imela vedno več stikov. Idejo, da bi se šolanje 
moralo osredotočiti na nacionalni jezik namesto sino-japonskega pisanja, je prav tako predstavil 
Ueda (Okumura, 2016).   
Po predlogu Uede je ministrstvo za šolstvo leta 1899 ustanovilo za raziskovanje nacionalnega 
jezika ustanovo Kokugo īnkai ali Svet za nacionalni jezik. Ta ustanova zaznamuje "začetek 
organiziranega, strukturiranega, državno podprtega jezikovnega načrtovanja na Japonskem" 
(Heinrich (2012) v Okumura, 2016, str. 36).  
Po kitajsko-japonski vojni se je vlada odločila, da morajo vsi japonski državljani govoriti "samo 
en japonski jezik" z namenom združitve Japonske (Ramsey (2004) v Okumura 2016, str.43). 
Tukaj se je prvič pojavila ideja izbrisa regionalnih narečij in promocije standardne japonščine. 
Promovirali so slogane, kot so Hōgen kyōsei 方言矯正  ali popraviti narečja, ter Hōgen 
bokumetsu 方言撲滅 ali izkoreniniti narečja (Ramsey (2004) v Okumura, 2016). 
Ramsey omenja, da je vlada poskušala narečja iztrebiti predvsem skozi šolsko politiko, učenci so 




učencev so bili vključeni tudi starši, ki so jih učili, kako lahko pomagajo svojim otrokom pri 
izboljšanju izgovarjave (Ramsey (2004) v Okumura, 2016). 
Podobna metoda je bila tudi uporaba Hōgen fuda ali narečnih desk, ki so jo uporabljali kot kazen 
za učence, ki so jih ujeli, da govorijo v narečju. Takšna deska je bila obešena na hrbet učenca, 
poleg uporabe narečja pa so na tak način kaznovali tudi uporabo 'vulgarnih besed'. (Shibata 
(1978) v Okumura, 2016). Te metode so najstrožje uvajali v Okinawi, kjer so bili prisiljeni nositi 
narečne deske celo starši, če so njihovi otroci govorili v narečju. Temu se je veliko ljudi začelo 
upirati, zaradi česar so ukrepe poostrili do te mere, da so učenci lahko padli ali pa bili celo 
izključeni iz šole, če so uporabljali narečje (Ramsey (2004) v Okumura, 2016).  
Zaradi enačenja združevanja nacionalnega jezika z iztrebitvijo narečij se je pojavilo ogromno 
negativnega pritiska na narečja (Yasuda (1999) v Okumura, 2016). Kot rezultat se je pojavila 
"skupna zavest o superiornosti standardnega jezika, standardni jezik pa je v zameno postal oblika 
dostopa do moči v družbi" (Okumura 2016, str.48). 
Shibata ocenjuje, da navkljub trudom japonske vlade, da bi za iztrebili narečja in razširili 
standardno japonščino, pouk v standardnem jeziku ni bil uspešen pri ustvarjanju naravnih 
govorcev standardnega jezika. Tudi radijsko predvajanje standardnega jezika ni bilo uspešno pri 
širjenju standardnega jezika med ljudmi, vsaj kar zadeva njegovo vsakodnevno rabo (Shibata 
(1978) v Okumura, 2016). 
S koncem druge svetovne vojne leta 1945 se je pogled na standardni jezik začel spreminjati. 
Termin skupni jezik kyōtsū-go je postal vedno pogostejši, definiran v Kokugokaku kenkyū jiten 
kot "jezik, skozi katerega lahko ljudje iz regij z različnimi narečji komunicirajo med sabo" 
(Okumura 2016, str. 53). 
Širjenje termina skupni jezik je omililo dojemanje standardnega jezika in narečij. Prav tako je ta 
termin bil uporaben za opis hibridnega jezika tokijskega narečja in lokalnih narečij, ki ga je 
začelo uporabljati vedno več ljudi zaradi povečane mobilnosti (Okumura 2016, str.54). Shibata 
(1958) je ta koncept razdelil še naprej s terminom chi'iki kyōtsū-go ali lokalni skupni jezik pri 
opisovanju bolj "formalnega" načina govora marsikaterega narečnega govorca, kadar je šlo za 
hibrid lokalnega narečja in skupnega jezika (Shibata (1958) v Okumura 2016, str. 54). 
V tem obdobju skupnega jezika se je pogled na narečja sprostil in izboljšal do te mere, da so 
narečja postala visoko cenjena (Okumura, 2016). 
Termin hōgen būmu je povezan s konceptom narečne rehabilitacije hōgen no fukken, ki se je 




japonskega jezika in narečij začeli pojavljati okrog leta 2006; omenja povečano količino 
medijskih produkcij, povezanih z japonskim jezikom in narečji, npr. popularni pogovorni 
program namari tei, v katerem so zvezdniki govorili v svojih domačih narečjih. Sato navaja, da 
je bilo v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja na Japonskem 72 TV-programov povezanih s 
tematiko narečij, kar pomeni, da so se odnosi do narečij začeli spreminjati v pozitivni smeri že v 
poznih 70. letih 20. stoletja. (Sato (2006) v Okumura 2016, str. 56). 
Opažen je bil tudi trend povečanega zanimanja za narečja med mladimi, še posebej v Tokiu. 
Uporabljeni so elementi iz različnih narečij kot način izražanja individualnosti, kar je značilno za 
方言のアクセサリ化 hōgen no akusesarī-ka ali uporabo narečij kot modni dodatek (Okumura 
2016, str. 58). 
Yasuda (1991) je uvedel termin shin-hōgen ali novo narečje, ki ga definira kot "(1) govor, ki ga 
vse več uporabljajo mladi ljudje, (2) govor, ki ga uporabniki sami doumevajo kot narečje, in (3) 
govor, ki ni uporabljen v skupnem jeziku" (Yasuda (1991) v Okumura 2016, str. 62). 
Sanada (1996) pa je ustvaril termin neohōgen ali neonarečje, to je preobrazba narečja zaradi 
vmešavanja skupnega jezika. Jezik deli v tri zvrsti: narečja, neo-narečja in standardno japonščino, 
kjer so narečja uporabljena v neformalnih situacijah, standardna japonščina v formalnih 
situacijah, neo-narečja pa v situacijah med neformalnim in formalnim (Sanada (1996) v 
Okumura 2016, str. 63).  
Narečja na Japonskem so najprej imela negativno podobo zaradi promocije standardne 
japonščine kot večvredne oblike jezika, skozi leta pa se je ta pogled spremenil v pozitivnega in z 
vedno večjim zanimanjem za narečja tako na akademskem področju kot tudi na splošno. Narečja 
so torej danes veliko bolje sprejeta, kot so bila včasih. 
Skupni sindikat japonskih igralcev (kyōdōkumiai nihon haiyū rengō 協同組合日本俳優連合) je 
bil ustanovljen leta 1963, skupnost za narečno svetovanje pa je v sklopu tega sindikata imela 
prvo srečanje šele leta 1991. (Kawarada, 2014). 
Kawarada (2014) opisuje, da je pred ustanovitvijo te skupnosti učenje igralcev o narečjih, v 
katerih naj bi govorili, potekalo dokaj mimogrede – "režiser je na snemanju poklical koga, ki je 
prihajal iz tiste prefekture ali mesta, in tej osebi naročil, naj na hitro pokaže igralcu, kako 
izgovoriti določen stavek iz dialoga" (Kawarada 2014, str. 2). Z ustanovitvijo skupnosti za 
narečno svetovanje (hōgen shidō kondankai 方言指導懇談会 ) je usposabljanje igralcev v 
narečjih postalo veliko bolj organizirano. Za usposabljanje igralcev v narečjih je pomembno, da 
učitelj ni nekdo, ki je govorec določenega narečja, temveč je pomembno tudi, da se spozna na 




gest, ki so tipične za določeno področje ali ki bi bile primerne za določen dialog (Kawarada 2014, 
str. 3). 
Svetovalec, ki igralca usposablja za vlogo, kjer je zahtevana uporaba narečja, ima štiri naloge (po 
Kawarada 2014, str. 3): 
1. Prebere celoten scenarij, da razume vso zgodbo, in ne samo dialoga, ki ga je treba 
odigrati v narečju. 
2. V scenariju popravi dialog, ki je zapisan v narečju. 
3. Posname vrstice dialoga v narečju v dveh oblikah: a) nevtralno, b) z dodatkom primernih 
čustev (te posnetke igralec uporabi za vajo, da se nauči pravilne izgovarjave). 
4. Je prisoten na vajah in snemanju za sprotno popravljanje igralčeve izgovarjave 
Organiziranega in natančnega usposabljanja igralcev v narečjih torej pred letom 1991 ni bilo; to 
ne pomeni, da ni obstajalo, vendar je bilo po besedah Kawarade veliko bolj površno in z manj 
osredotočenosti na podrobnostih (Kawarada, 2014). 
 
1.2   Raziskovalna vprašanja, hipoteza, cilji 
V tej nalogi se osredotočam na upodobitev kjotskega narečja v dveh filmih, posnetih leta 1963 in 
2016. Prvo raziskovalno vprašanje, ki ga raziskujem, je, kako se kjotsko narečje izkazuje v 
filmih. 
Znotraj intonacije sem se osredotočila na intonacijo odvisnih besed (t.j. pomožnega glagola masu 
in členkov wa in na), ki se pojavljajo na koncu stavka, saj dialog v filmu ni vedno nevtralen, 
čustveni zanos pa ima lahko velik vpliv na intonacijo. Konec stavka je bolj stabilen oz. ni toliko 
spremenljiv, še posebej v primeru odvisnih besed, zato sem se v tej nalogi osredotočila na tri 
odvisne besede, ki se na koncu stavkov pojavljajo v obeh filmih. 
Drugo raziskovalno vprašanje, ki ga v tej nalogi raziskujem, je, ali se v prikazu kjotskega 
narečja med starejšim in novejšim filmom pojavljajo razlike. Za raziskavo časovne razlike sem 
se odločila na podlagi spreminjanja odnosa do narečij skozi zgodovino. Torej, ali je kjotsko 
narečje v obeh filmih podobno dejanskemu kjotskemu narečju, ali je eden izmed filmov bolj 
natančen pri upodobitvi narečja. 
S proučevanjem glasovnih značilnosti kjotskega narečja ter skozi analizo intonacije v filmih bom 






Pričakujem, da bom pri analizi filmov našla vsaj nekaj značilnosti kjotskega narečja, ki jih 
raziskujem. 
Hipoteza 2: 
V primerjavi narečja, upodobljenega v starejšem filmu, z istim narečjem, upodobljenim v 
novejšem filmu, pričakujem, da je narečje v novejšem filmu predstavljeno bližje dejanskemu 
narečju kot v starejšem filmu. 
 
Namen magistrskega dela je raziskati naslednje: 
 Opisati značilnosti intonacije odvisnih besed na koncu stavka v kjotskem narečju. 
 Skozi analizo filmov ugotoviti skladnost filmskega narečja z opisom dejanskega narečja. 
 Ugotoviti, ali se med filmoma pojavljajo časovne razlike v upodobitvi kjotskega narečja 
ob predpostavki, da se kjotsko narečje v času med starejšim in novejšim filmom na tem 
področju ni spreminjalo drastično. 
 Poiskati razloge za morebitne razlike med starejšim in novejšim filmom. 
  
1.3   Struktura naloge in metodološki pristop 
Magistrsko nalogo začenjam z definicijami pomembnih pojmov, kot so narečje, jezik in naglas. 
Nato razložim uporabo pojmov jezik in narečje na Japonskem, temu pa sledi razlaga razmerja 
med standardnim in skupnim govorom. 
V naslednjem delu razložim razliko med dejanskim narečjem in filmskim narečjem, saj se v tej 
nalogi ukvarjam s filmskim narečjem, poglavje za tem pa je o kjotskem narečju ter intonaciji in 
naglasu v tem narečju. 
Temu sledi praktični del, analiza dveh filmov Koto (koto 古都), prvi posnet leta 1963 in drugi 
2016 (več o filmih v 5. poglavju). Dva filma, posneta v različnih obdobjih, sem izbrala, ker želim 
primerjati, koliko se upodobljeno kjotsko narečje v filmih uspe približati opisu dejanskega 
narečja, ter odkriti morebitne razlike med filmoma. 
S kvalitativnim pristopom sem analizirala literaturo, z empiričnim pristopom pa sem analizirala 
dva filma. Analiza filmov je komparativna, saj primerjam filma med seboj, uporabljena metoda 
pa je metoda raziskave primera, saj sem filmski prikaz kjotskega narečja analizirala na podlagi 




Viri so navedeni na koncu v literaturi. Za citiranje uporabljam stil Chicago Manual of Style 
(CMS). 
Pri zapisu imen mest Tokio in Kjoto sem uporabila slovenjeno obliko, saj je ta oblika v 
slovenščini že dolgo ustaljena; v primeru besed, ki nimajo ustaljene slovenjene oblike pa sem 




2   TEORETSKO OZADJE 
2.1   Narečje in jezik 
Najprej bom poskusila definirati pojem narečje. Kljub temu da to besedo uporabljamo v 
vsakdanjem življenju, njena definicija z vidika jezikoslovja ni tako očitna in preprosta. V 
poljudni uporabi termina narečje po navadi govorimo o podeželjskih zvrsteh jezika kot 
alternativni obliki govora v primerjavi s standardnim jezikom. Poleg tega je zgodovinsko 
gledano bilo pogosto mnenje, da so narečja manj vredna kot standardna oblika jezika. 
Chambers in Trudgill (2004) navajata nekaj pogostih poljudnih definicij narečja: 
"V splošni rabi 'narečje' pogosto pomeni obliko jezika, ki je podstandardna, z nizkim 
statusom in podeželjska, velikokrat asociirana s kmečkim stanom, delovnim razredom ali 
drugimi skupinami z nizkim ugledom. Narečje je tudi termin, ki je pogosto dodeljen 
oblikam jezika, še posebej tistim, ki se govorijo v bolj izoliranih delih sveta in nimajo 
pisne oblike. Poleg tega so narečja tudi pogosto videna (v veliko primerih zmotno) kot 
nekakšno odstopanje od pravila – kot odklon od pravilne ali standardne oblike jezika." 
(Chambers in Trudgill 2004, str. 3). 
Kadar uporabljamo narečje kot strokovni termin, takšne definicije niso primerne. Narečje ni 
podstandardna oblika jezika in ni nič manj vredno kot knjižni jezik ali jezik v velikih mestih. Za 
vse oblike govorjenega jezika, vključno s knjižnopogovornim jezikom, lahko rečemo, da so 
variacije določenega jezika in torej narečja, ki obstajajo v tem jeziku. Zato smemo reči, da vsi 
govorimo v takšnem ali drugačnem narečju. Enakega mnenja sta Chambers in Trudgill : "Mi 
bomo sprejeli idejo, da so vsi govorci govorci vsaj enega narečja – da je npr. standardna 
angleščina narečje prav tako kot druge oblike angleščine – in da nima smisla predvidevati, da je 
katerokoli narečje na kakršenkoli način boljše od kateregakoli drugega narečja." (Chambers in 
Trudgill 2004, str.3). 
Potrebno je definirati tudi pojem naglas, ki se  kot poljudni termin pogosto uporablja kot sinonim 
za narečje, vendar ne gre za popolnoma isto stvar. Chambers in Trudgill (2004) naglas definirata 
tako: "Naglas je pojem, ki označuje govorčevo izgovarjavo, torej označuje zvrsti govora, ki so 
glasovno oz. fonološko drugačne od drugih zvrsti govora. Narečje pa je pojem, ki označuje zvrsti 
govora, ki se od drugih zvrsti govora razlikujejo slovnično (in morda tudi leksikalno), poleg tega 
pa tudi fonološko." (Chambers in Trudgill 2004, str. 5). Naglas je torej glasoslovni termin, 
vendar pa se tudi v jezikovnih vodah pogosto uporablja izmenjujoče s terminom narečje. Oznaki 




naglasi se pogosto prelivajo eden v drugega, brez jasno začrtane meje" (Chambers in Trudgill 
2004, str. 5). 
Kadar govorimo o narečju, je nemogoče ne govoriti tudi o jezikih, saj so narečja neločljivo 
povezana z njimi. Pogosto uporabljena strokovna definicija jezikov je: "'Jezik je skupek 
medsebojno razumljivih narečij'. Ta definicija ima to prednost, da označuje narečja kot pod-dele 
jezika ter da podaja kriterij za razlikovanje med jeziki." (Chambers in Trudgill 2004, str. 3) Po 
tej definiciji lahko govorimo o štajerskem narečju v slovenščini, ameriškem narečju v angleščini 
itd. 
Vendar pa ima ta definicija jezika tudi pomanjkljivosti. Nekateri jeziki, ki jih pojmujemo za 
različne jezike, so medsebojno razumljivi. Chambers in Trudgill (2004) kot primer podata 
skandinavske jezike, norveščino, švedščino in danščino. Vsi ti jeziki so pojmovani kot ločeni 
jeziki, vendar so medsebojno razumljivi, kar deluje v nasprotju z zgoraj navedeno definicijo 
jezika. Podoben primer sta tudi srbščina in hrvaščina, ki sta danes obravnavana kot dva različna 
jezika, vendar sta v Jugoslaviji bila pojmovana in v rabi kot en jezik. 
 
2.2   Jeziki in narečja na Japonskem 
Jezik je pojem, ki ga ni zlahka definirati, in točka, kjer narečje postane jezik, ni vedno jasna. V 
primeru japonščine je ta problem malo preprostejši, saj je Japonska geografsko fizično ločena od 
sosednjih držav. Problem, določiti, kaj šteje med narečja in kaj je samostojni jezik, se pri 
japonščini zares pojavi samo, kadar govorimo o japonščini in ryukyujskih jezikih, ki prihajajo iz 
iste jezikovne družine kot japonščina, in se včasih smatrajo za narečja japonščine, včasih pa za 
samostojne, a sorodne, jezike. S tem pogledom se strinjata tudi Chambers in Trudgill (2004): "… 
morda je paradoksalno, vendar jezik ni predvsem jezikoslovni pojem. (…) različne jezike 
pojmujemo kot različne iz razlogov, ki so politični, geografski, zgodovinski, sociološki in 
kulturološki, poleg samo jezikoslovnih razlogov." (Chambers in Trudgill, 2004 str. 4). 
Shibatani (1990) o narečjih na Japonskem pravi, da je zaradi številnih manjših otokov in gora 
veliko narečnih variacij, zaradi teh geografskih ločnic pa so japonska narečja pogosto 
medsebojno nerazumljiva. Poleg tega je med Japonsko in drugimi bližnjimi državami jasna 
geografska in jezikovna ločnica, saj je Japonska otoška država. (Shibatani (1990) v Okumura 
2016, str. 9-11). 
Tojo (1966) narečja na Japonskem deli na dve glavni področji, t.j. celinsko narečno področje (v 
tem primeru večina Japonske)  in Ryukjujsko področje. Celinsko narečno področje se deli še 




narečja (Hokuriku, Kinki, Chūgoku, Shikoku); in c) narečja iz predela Kyūshū (Shimoji 2017, str. 
89). 
Dandanes se jeziki iz ryukjujskega področja ne obravnavajo več kot del japonskega jezika, 
temveč kot samostojni jeziki, ki so sicer sorodni z japonščino, vendar niso zgolj narečja 
japonskega jezika. 
Ta geolingvistična razdelitev je osnovana na strukturnih ali leksikalnih podobnostih. Shimoji 
(2017) navaja šest strukturnih spremenljivk, ki so pogosto omenjene kot razlike med vzhodnimi 
in zahodnimi narečji. Za potrebe te naloge je pomembna samo spremenljivka a) /u/: nezaokrožen 
[ɯ] (vzhodna narečja) proti zakroženemu [u] (zahodna narečja) (Shimoji 2017, str. 90). V 
vzhodnih narečjih pride pri izgovarjavi /u/ do izpada zvenečnosti, v zahodnih narečjih pa do tega 
izpada ne pride. 
V tej nalogi sem se osredotočila na kjotsko narečje, ki spada med Kinki narečja in torej zahodna 
narečja. Intonacija kjotskega narečja bo podrobneje razložena v 4. poglavju. 
 
2.3   Razmerje standardnega jezika (hyōjun-go 標準語) in skupnega jezika 
(kyōtsū-go 共通語) 
Kadar govorimo o japonskih narečjih, je treba omeniti tudi japonski standardni jezik oz. hyōjun-
go 標準語, ki je bil ustvarjen v obdobju Meiji kot "skupni jezik, ki povezuje, hkrati pa presega 
vse lokalne različice" (Culiberg 2013, str. 25). Standardni japonski jezik je imel med drugim tudi 
funkcijo ustvarjanja nacionalne identitete med japonskim ljudstvom v času modernizacije, ko je 
Japonska ponovno stopila v stik z drugimi državami in so do nje prišli zahodnjaški koncepti 
nacije in nacionalnega jezika. 
Beseda hyōjun 標準 pomeni standard ali norma, beseda kyōtsū 共通 pa pomeni nekaj skupnega, 
nekaj, kar se deli med ljudmi. Standardni jezik hyōjun-go je bil ustvarjen z namenom poenotiti 
japonski jezik, zato da bi lahko deloval kot simbol narodne pripadnosti med ljudmi. S tem se je 
začelo načrtno širjenje standardnega jezika med japonskim ljudstvom, še posebej med govorci 
narečij, ki niso govorili tokijskega narečja. To širjenje se je izvajalo najprej skozi pouk v šoli, s 
pojavom radia in kasneje televizije pa se je pojavil tudi poskus širjenja standardnega jezika preko 
medijev. Mediji so pripomogli k splošnejšemu razumevanju knjižnopogovornega jezika med 
govorci drugih narečij, niso pa uspeli standardni jezik dejansko razširiti na nivoju govorjenja, saj 
so poslušalci in gledalci avdio-vizualne medije lahko samo poslušali, niso pa se mogli v 




Do neke mere je japonski standardni jezik primerljiv s slovenskim knjižnim jezikom, vsaj kar 
zadeva njune funkcije kot simbola, ki sta dajala občutek pripadnosti in s tem pomagala ustvariti 
nacionalno identiteto. Slovenski knjižni jezik je prav tako standardizirana pisna oblika jezika. 
Koncept standardnega jezika je tesno povezan s konceptom nacionalnega jezika ali kokugo 国語 
(Culiberg, 2013). Japonski standardni jezik temelji na tokijskem narečju, specifično iz predela 
Yamanote, ki je premožen predel v Tokiu in zahodno od cesarske palače. To narečje je govor 
višjih slojev in izobražencev iz glavnega mesta Japonske, Tokia oz. Eda, kot se je imenovalo v 
obdobju Edo, ko se je prestolnica preselila tja iz Kjota. 
Dandanes veliko ljudi uporablja t.i. skupni jezik oz. kyōtsū-go 共通語, ki je "podoben, vendar 
manj formalno določen termin kot hyōjun-go" (Okumura, 2016 str. 53). Izraz kyōtsū-go se je 
prvič pojavil po drugi svetovni vojni, "v poročilu Inštituta za japonski jezik in jezikoslovje 
(kokuritsu kokugo kenkyūjyo 国立国語研究所) leta 1950. Kyōtsū-go je definiran kot "jezik, s 
katerim lahko ljudje komunicirajo med regijami, ki imajo različna narečja"(Okumura 2016, str. 
53). 
Kyōtsū-go je uporaben termin, ker ni tako strogo omejen kot hyōjun-go, zato lahko z njim 
opišemo večji obseg narečij: "Ker je veliko ljudi zaradi naraščanja mobilizacije začelo govoriti 
jezik, ki je hibrid med tokijskim narečjem in njihovim lokalnim narečjem, je kyōtsū-go priročna 
beseda, s katero lahko opišemo takšne hibridne jezike" (Okumura 2016, str .54). Kyōtsū-go je 
torej termin, ki je še posebej uporaben pri opisovanju hibridnih oblik govora, bodisi hibridov 
med različnimi narečji ali hibridov med narečji in knjižnopogovornim jezikom. 
Shibata Takeshi za takšen hibridni skupni jezik uporablja besedo chīki kyōtsū-go 地域共通語 ali 
lokalni skupni jezik (Shibata (1958) v Okumura 2016, str. 54). V vsakem mestu ljudje govorijo 
svoje narečje, poleg tega pa tudi kyōtsū-go ali jezik tistega mesta. Poleg tokijskega kyōtsū-go 
obstaja torej veliko različnih vrst kyōtsū-go, ki imajo različne mere razumljivosti na Japonskem 
(Okumura, 2016). Poleg hibridnih oblik kyōtsū-go, ki so kombinacija različnih narečij ali pa 
narečja in knjižnopogovornega jezika, lahko s terminom kyōtsū-go opišemo tudi hibrid med 
standardno japonščino, t.j. pisno obliko jezika, in narečjem, t.j. govorjeno obliko jezika, ki se 
pojavlja v narečnem dialogu v filmu in na televiziji. Termin hyōjun-go torej opisuje pisano 
obliko jezika, s strogo in natančno določenimi slovničnimi in oblikovnimi pravili, termin kyōtsū-
go pa je izraz, ki se uporablja za govorjeno obliko jezika. 
Shibatani (1990) se strinja, da je komunikacija med govorci različnih narečij možna zaradi 




narečij, kadar komunicirajo z govorci drugih narečij, ki pa ni enaka kot tokijsko narečje ali 
standardna japonščina" (Shibatani (1990) v Okumura 2016, str. 12). 
Shimoji (2018) pravi, da "uradno uveljavljena 'standardna' japonščina ne obstaja, de facto 
standardni jezik je pisna oblika jezika, ki je osnovana na tokijskem narečju, to obliko pa  v 
jezikoslovni literaturi običajno imanujemo kar japonščina" (Shimoji 2018, str. 87). 
Japonski standardni jezik je pisna oblika jezika z jasno določenimi slovničnimi pravili, torej gre 
za zborni knjižni jezik. Skupni jezik pa je govorjena oblika jezika, in sicer lahko gre za 
knjižnopogovorni ali splošnopogovorni jezik, lahko pa opisuje tudi neknjižni jezik, kadar gre za 
hibridne oblike jezika (hibrid dveh narečij, hibrid narečja in knjižnopogovornega jezika itd.). 
Termin skupni jezik je uporaben tudi, ker lahko opiše posebni hibridni jezik, ki se pojavlja v 
filmih in televizijskih serijah, ki imajo dialog v narečju. Dialog je najprej zapisan v standardnem 
jeziku, nato pa popravljen v narečno obliko. Tako se torej pojavi unikaten hibrid med pisano in 
govorjeno obliko jezika. 
 





3   FILMSKA NAREČJA IN DEJANSKA NAREČJA 
3.1   Razlika med filmskimi in dejanskimi narečji 
Narečja, ki se pojavljajo v medijih (bodisi filmih, tv-serijah, literaturi itd.) ne odražajo dejanske 
podobe naravnega narečja, kot se pojavlja v resničnem življenju na vsakdanji ravni. 
"V filmih se dialog lahko neznansko trudi oponašati naravni pogovor, vendar je to vedno 
samo imitacija. Filmski dialog je zrežiran, zapisan in popravljen, cenzuriran, izboljšan, 
ponavljan in igran. Tudi kadar so stavki improvizirani na snemanju, jih izgovarjajo igralci, 
so ocenjeni, sprejeti in dovoljeni ostati v končnem izdelku. Ves dialog je nato posnet, 
urejen, premešan in poudarjen ter končno predvajan skozi stereo zvočnike z Dolby 
zvokom," (Kozloff (2000) v Hodson, 2014 str. 13). 
V raziskavah, ki proučujejo narečja v filmskih narečjih, se torej ne raziskuje dejanskega narečja, 
temveč normirano in vsaj do neke mere umetno ustvarjeno narečje, ki se lahko še tako trudi 
približati pravemu narečju, vendar bo vedno ostalo samo približek. 
Okamoto (2016) opisuje filmska narečja na Japonskem kot zelo selektivna, kljub povečanemu 
trudu od leta 1970 dalje za izboljšanje usposabljanje v narečjih. To je morda delno zaradi načina 
pisanja narečnega dialoga, ki se začne s stavki zapisanimi v standardni japonščini, temu stavku 
pa se nato doda tonski naglas, intonacija, zaimki in konci stavkov, kot bi se pojavljali v 
določenem narečju, lokalno specifičnemu besedišču pa se izogiba. Zaradi takšnega načina 
zapisovanja stavkov v "narečju" se lahko po nesreči pojavijo zastarele oblike, ki se pojavljajo še 
samo med starejšimi govorci narečja, kar pa pogosto zbuja kritiko gledalcev, ki živijo v predelu, 
od koder to narečje izhaja (Okamoto, 2016). 
Jezik, ki ga igralci uporabljajo v filmih, ima umetniško funkcijo in je običajno knjižnopogovorni 
jezik, v primeru dialoga v narečju pa gre za hibrid knjižnopogovornega jezika in narečja, torej 
kombinacijo pisane in govorjene oblike jezika. Filmsko narečje v japonskih filmih je torej hibrid, 
saj se dialog v narečju ustvarja iz pisanega dialoga v standardni japonščini v narečno obliko, ki 
jo igralec nato izgovori pred kamero; lahko mu rečemo filmsko-narečni hibrid. 
 
3.2   Funkcije filmskih narečij 
Narečja, ki se pojavljajo v vizualnih medijih, so pogosto zelo stereotipna oblika določenega 
narečja in uporabljena kot nekakšna začimba za stranske like, ki jim doda pristnost, lokalno 




pomembna izjema pri filmih in v televizijskih serijah, ki se dogajajo v Osaki ali Kjotu; v takšnih 
oblikah medijev tudi glavni junaki govorijo v narečju (Okamoto, 2016). 
Yao (2013) deli funkcije narečij v filmih na tri vrste: 
 zabavnostna funkcija, na primer uporaba narečja za komični efekt;  
 funkcija indikatorja identitete, ki jo deli v regionalno imaginacijo (narečje je 
uporabljeno kot način postavljanja prostora dogajanja; obstaja tudi mešanje narečij, ki 
ima funkcijo prikrivanja, kje točno se zgodba dogaja), karakterno imaginacijo (pogosto 
se pojavlja uporaba narečja kot kontrast npr. med likom, ki govori standardno obliko 
jezika in je prikazan kot hladen lik, ter likom, ki govori v narečju in je prikazan kot 
toplejši lik (SturtzSreetharan, 2017) in imaginacijo družbenega statusa (narečje je 
uporabljeno kot kontrast standardnemu jeziku in izraža lik nižjega sloja, lik, ki govori v 
standardnem jeziku pa je višjega sloja); 
 ter funkcijo pristnosti, kjer je narečje uporabljeno z namenom, da zgodbo gledalcu 
približa in jo naredi  pristnejšo. 
Narečja v filmih imajo torej vedno nekakšno funkcijo, včasih samo zaradi dodajanja pristnosti 
filmu, včasih pa je lahko funkcij več. To je še en razlog, zakaj narečja, ki se pojavljajo v filmih 
in televizijskih serijah, niso enaka dejanskim narečjem, ki obstajajo naravno in brez kakršnih koli 
specifičnih razlogov; so preprosto načini govora, ki obstajajo v določeni regiji in so se razvili 
naravno skozi čas. 
 
3.3   Funkcija narečja v analiziranih filmih 
Kot sem omenila v razdelku 3.2, imajo narečja, ki so uporabljena v medijih, vedno nekakšno 
funkcijo. Za kjotsko narečje v obravnavanih filmih Koto, 1963, in Koto, 2016, lahko rečemo, da 
ima dve funkciji: deluje kot indikator identitete, specifično regionalno imaginacijo, saj ojačata 
prostor dogajanja, ki je v Kjotu, in funkcijo pristnosti, ki je povezana z regionalno imaginacijo, 
saj prav tako ojača percepcijo gledalcev, da se zgodba dogaja v Kjotu, kjer ljudje vsekakor 
govorijo v kjotskem narečju. 
Poleg tega je izmed vseh narečij na Japonskem kjotsko narečje še posebej močno povezano s 
podobo tradicionalnega. Kjotsko narečje je bilo včasih narečje najvišjih slojev in še vedno ima 
podobo elegance in tradicije ter izrazito podobo 'japonskega'. Osredotočenost na tradicionalen 
način življenja je moč opaziti tudi v temah obeh filmov, še posebej kot nasprotje  novemu in 




hiš machiya (町家), s pritiskom k prenovi, ali pa skozi prikaz vodenih ogledov za tuje turiste), 




4   KJOTSKO NAREČJE 
4.1   Uvod v intonacijo kjotskega narečja: tonemski naglas in intonacija 
V japonščini naglasno mesto v besedi zaznamuje padec v tonu. To velja za večino narečij, 
začenši s standardno japonščino, obstaja pa nekaj izjem, t.i. narečja brez naglasa (npr. 
Hachijōjima, centralni del predela Kyūshū, kot je prefektura Miyazaki itd.). Tonemski naglas je 
v japonščini v osnovi lastnost na besednem nivoju in ne na nivoju besedne zveze ali stavka, 
čeprav deluje vzajemno z intonacijskimi vzorci na nivoju stavka (Kawahara 2015, str. 446).  
Naglasno mesto nosijo samoglasniki, naglašen samoglasnik ima torej visok ton, temu pa sledi 
nizek ton na naslednjem samoglasniku, zaradi česar se pojavi nenaden padec v tonu. V primeru, 
da beseda ni naglašena, pa takšnega padca v tonu ni (Kawahara 2015, str. 447). 
Besede v japonščini imajo samo en padec v tonu na besedo, v nasprotju z nekaterimi drugimi 
tonemskimi jeziki, ki imajo lahko tonemske kontraste v vsakem zlogu. To je eden izmed 
poglavitnih razlogov, zakaj je japonščina tonemsko naglasni jezik in ne tonemski jezik 
(Kawahara 2015, str. 452). 
Ladd (2008) je intonacijo definiral kot "uporaba suprasegmentalnih fonetičnih značilnosti za 
izražanje pragmatičnih pomenov na nivoju stavka, v jezikoslovno strukturirani obliki" (Ladd 
(2008) v Igarashi (2017), str. 2). Intonacija je tesno povezana s tonemskim naglasom v 
japonščini, saj intonacijo tvorijo nihanja in gibanje tona v stavku. Intonacija se razlikuje od 
tonemskega naglasa, ki je leksikalni ton in razlikuje leksikalne pomene oz. pomene na nivoju 
besede (Igarashi 2017, str. 3). 
4.1.1   Moraična enota 
Kadar govorimo o intonaciji in tonemskem naglasu v japonščini, je potrebno omeniti koncept 
more. Večina govorcev zahodnih jezikov je seznanjenih s konceptom zloga, mora pa je koncept, 
ki sicer obstaja tudi v zahodnih jezikih, vendar ima veliko večjo vlogo v tonskih in tonemskih 
jezikih. 
Mora je v japonščini običajno definirana kot "merska enota trajanja (…), ki se uporablja za 
merjenje dolžine besed in povedi" (Kubozono 1999, str. 31). Kubozono (1999) dodaja še, da so 
vse ločnice zlogov tudi ločnice mor, obratno pa ni nujno (torej, lahko en zlog vsebuje več kot 
eno moro, ena mora pa ne more biti dolga več zlogov). 
Mora ima v japonščini štiri različne vloge: 
"(i) kot osnovna enota časovne regulacije, (ii) kot enota, s katero se definira fonološka 




ustvarjanju govora, in (iv) kot razčlenjevalna enota, ki se uporablja pri dojemanju govora. 
Zdi se, da so vse te vloge, z morebitno izjemo druge vloge, specifične za japonščino kot 
moraični jezik" (Kubozono 1999, str. 32). 
Mnogo naglasnih pravil za japonščino navaja moraično zgradbo besede in ugotavlja lokacijo 
naglasnega mesta v besedi skozi štetje moraičnih enot (Kubozono 1999, str. 43). 
Razlog, zakaj je mora tako pomembna v japonščini, je, ker več elementov služi kot neodvisna 
enota, kljub temu pa sami ne tvorijo zloga. Kubozono (1999) takšne elemente deli med štiri 
vrste: (a) moraični nosnik n (ん ); (b) moraični nezvočnik ali prva polovica podvojenega 
soglasnika; (c) druga polovica dolgih samoglasnikov, in (d) druga polovica dvoglasniških 
samoglasniških nizov. Podaja tudi primere: 
a.   ro-n.do-n   "London"  a.ma.zo-n    "Amazon"  
b.   ki-t.te   "znamka"   ni-p.po-n     "Japonska"  
c.   kyo-o.to   "Kyoto"   to-o.kyo-o   "Tokyo"  
d.   ge-n.da-i "moderni časi"  ra-i.to         "desno, luč" 
     (Kubozono 1999, str. 32) 
V kjotskem narečju je razlikovanje med moro in zlogom lahko zelo pomembno, še posebej v 
primeru enozložnih samostalnikov. V kjotskem narečju namreč ne obstajajo 1-moraični 
samostalniki tako kot v standardni japonščini (npr. me 目 (oko) je enozložni in 1-moraični 
samostalnik), saj se samoglasnik na koncu podaljša. Zato so enozložni samostalniki v kjotskem 
narečju 2-moraični (npr. me 目 postane me-e, enozložni vendar 2-moraični samostalnik). 
4.2   Narečja keihan in kjotsko narečje 
Najprej bom opisala vrste intonacije, ki obstajajo v kjotskem narečju pri samostalnikih, glagolih 
in pridevnikih. Kljub temu da je osrednja pozornost te naloge na intonaciji odvisnih besed 
(pomožni glagoli in členki), je intonacija teh besed lahko odvisna od intonacije samostojne 
besede, ki obvezno pride pred pomožno besedo (torej samostalnika, glagola ali pridevnika). 
Narečja iz geografskega območja okoli Kjota in Osake imenujemo narečja keihan (tudi keihan-
shiki). Tanaka (2005) zanje navaja dve veliki intonacijski posebnosti. (Intonacijo v delu 
smatramo kot izgovorjeni tonski potek oz. akustično osnovno frekvenco.) 
1. Visoka oblika (kōkishiki 高起式) - beseda se začne visoko in ostane visoko na isti ravni, 





2. Nizka oblika (teikishiki低起式) - beseda se začne nizko, nato pa se do padca postopoma 
rahlo dviguje, tako da je na mori tik pred padcem ton visok. V primeru, da padca (tona) ni, 
se postopoma rahlo dviguje do konca besede oz. naglasnega sklepa, zadnja mora v besedi 
pa ima visok ton. 
(Tanaka 2005, str. 322) 
 
4.3 Naglas in intonacija samostojnih besed (jiritsugo 自立語) 
4.3.1   Enozložni samostalniki 
V kjotskem narečju obstajajo tri vrste intonacije, ki se pojavljajo pri enozložnih samostalnikih: 
visoka oblika, nizka oblika in tonemska oblika. Razlog, zakaj uporabljam izraz 'enozložni' 
samostalniki, namesto enomoraični samostalniki, je ta, da v kjotskem narečju ne obstajajo 
samostalniki, ki so dolgi samo eno moraično enoto; vsi taki samostalniki so podaljšani v dve 
moraični enoti (npr: 血  chi postane chii ipd.) (Tanaka 2005, Shimabukuro 2007). Več o 
moraičnih enotah v razdelku 4.1.1. 
Najprej je potrebno razložiti, kakšne so tri vrste intonacije pri enozložnih samostalnikih, tipične 
za kjotsko narečje. Oznaka H pomeni visok ton, L pa nizek ton. Visoka oblika je intonacija, kjer 
se beseda začne z visokim tonom, ton pa do padca (ali če padca ni, do konca naglasnega sklepa) 
ostane visok – HH(H). Nizka oblika intonacije je, kadar se beseda začne z nizkim tonom, do 
padca (ali če padca ni, do konca naglasnega sklepa) pa se postopoma rahlo dviguje – LH ~ 
LL(H). Tonemska oblika opisuje intonacijo, kjer ton na koncu besede pade – HL(L). 
(Shimabukuro 2007, str. 322) 
¯oo HH(H) ¯ti: 'kri' 
_oo LH ~ LL(H) _ki: 'drevo', _me: 'oko' 
oo⸣ HL(L) ke:⸣ 'las' 
ha:⸣ 'list', na:⸣ 'ime' 
ha:⸣ 'zob' 
Tabela 1: Vrste intonacije na enozložnih samostalnikih v kjotskem narečju (po Shimabukuro 2007, str. 322) 
 
 
Pri nizki obliki intonacije pomeni LH~LL(H), da ima samostalnik, ko stoji sam, intonacijo LH, 





4.3.2   Dvozložni (2-moraični) samostalniki 
Dvozložni samostalniki imajo štiri različne intonacijske kategorije: visoka oblika HH(H), nizka 
oblika LH~LL(H), začetno-naglasna oblika HL(L) in končno-naglasna oblika LF~LH(L). 
(Shimabukuro 2007, str. 323). Pri tem je potrebno omeniti, da je naglasno mesto domena 
fonološke besede in pripada zadnji moračni enoti z visokim tonom. 
¯oo HH(H) ¯hana 'nos', ¯usi 'krava' 
¯tori 'vrata' 
_oo LH ~ LL(H) _hune 'čoln', _umi 'morje' 
_kata 'rama' 
o⸣o HL(L) i⸣si 'kamen', ka⸣mi 'papir 
ha⸣si 'most' 
oo⸣ LF ~ LH(L) ase⸣ 'znoj', ame⸣ 'dež' 
koe⸣ 'glas' 
Tabela 2: Vrste intonacije na dvozložnih (dvomoraičnih) samostalnikih v kjotskem narečju (po Shimabukuro 2007, str. 323) 
Podobno kot pri enozložnih samostalnikih je intonacija pri nizki obliki LH, kadar samostalnik 
stoji sam, če mu sledi vezni členek, pa je intonacija LL(H). Pri končno-naglasni obliki je 
intonacija LF, kadar je samostalnik sam, z veznim členkom pa se spremeni v LH(L). 
(Shimabukuro, 2007)  
 
4.3.3   Trozložni (3-moraični) samostalniki 
Samostalniki s tremi zlogi imajo v kjotskem narečju štiri intonacijske kategorije: visoko-atonična 
oblika HHH(H), nizko-atonična oblika LLH~LLL(H), začetno-naglasna oblika HLL(L) in drugo-
zložna-naglasna oblika (second-syllable-accent) LHL(L). (Shimabukuro 2007, str. 324-235) 
¯ooo HHH(H) ¯sirusi 'znak', ¯kemuri 'dim' 
¯sakura 'češnja' 
_ooo LLH ~ LLL(H) _karasu 'vrana', _unagi 'jegulja' 
o⸣oo HLL(L) a⸣zuki 'rdeč fižol', to⸣bira 
'vrata' 
oo⸣o LHL(L) muka⸣de 'striga', tuba⸣sa 'krila' 
Tabela 3: Vrste intonacije na trozložnih (dvomoraičnih) samostalnikih v kjotskem narečju (po Shimabukuro 2007, str. 325) 
Samostalniki z nizko-atonično obliko imajo intonacijo LLH, kadar so sami, v fonološki besedi pa 




4.3.4   Glagoli 
V kjotskem narečju pri glagolih prepoznavamo dva naglasna vzorca, ki nista odvisna od števila 
moraičnih enot v glagolu. To sta visoka oblika in nizka oblika. Pomembna je tudi vrsta glagola 
(yodan vs. ichidan glagoli). (Tanaka 2005, str. 325) 
 
4.3.5   Pridevniki 
Pridevniki imajo v kjotskem narečju ponavadi enak naglas: visok začetek, tri more od konca 
pridevnika je ton visok, zadnji dve mori sta nizki. Večina pridevnikov v kjotskem narečju ima 
torej visoko obliko naglasa. (Tanaka 2005, str. 326) 
Obstajata dve izjemi: 2-moraični pridevniki in en 4-moraični pridevnik. V kjotskem narečju 
obstajajo štirje 2-moraični pridevniki: 酸い (sui, kislo) (HL), 無い (nai, neobstoječe) (LH), 良い 
(yoi, dobro) (LH), 濃い (koi, gosto) (LH). 酸い sui  ima visoko obliko naglasa, ostali trije pa 
imajo nizko obliko naglasa. Med 4-moraičnimi pridevniki obstaja ena izjema, ki nima visoke 
oblike naglasa: 美味しい (oishii, okusno), ki se začne nizko, na 3. mori se rahlo dvigne, takoj za 
3. moro pa je padec v tonu. Zaradi nizkega začetka spada pod nizke oblike (Tanaka 2005, str. 
326). 
 
4.4   Naglas in intonacija odvisnih besed (fuzokugo 付属語) 
Hashimoto odvisne besede definira kot "besede, ki samostojno ne morejo tvoriti stavka ali 
besedne zveze in se vedno ter brez izjeme vežejo s samostojno besedo in tako tvorijo stavek." 
Odvisne besede se delijo na pomožne glagole in pomožne členke (Mednarodna enciklopedija 
Britannica, 2019). 
 
4.4.1   Funkcija povednih členkov na koncu stavka (wa/waa, na/naa) 
Mislim, da pomožnega glagola masu, ki bo eden izmed odvisnih besed, obravnavanih v tej 
nalogi, ni treba posebej razlagati, saj je precej samoumevno – masu je pomožni glagol, ki izraža 
vljudnost. 
Vseeno pa menim, da bi bilo dobro kratko razložiti pomožne členke, ki se pojavljajo na koncu 
stavkov. Povednih členkov, ki se pojavljajo na koncu stavkov, je veliko, izražajo pa lahko 
različne pomene. Tukaj bom kratko razložila, kaj izražata pomožna členka, ki ju bom analizirala 




Členek –na lahko izraža vprašanje ali pa zaznamuje vzklik, uporablja se lahko tudi z namenom 
pridobitii strinjanje ali potrditev od sogovorca; intonacijska variacija –naa ima enak pomen, 
vendar močnejši čustveni ton in izraža želenje (wishful thinking) (Nishiguchi 2010, str. 499; Elli 
2012, str. 3). 
Členki, ki se pojavljajo na koncu stavka, v japonščini "izražajo govorčev pogled, čustva in 
občutke ali pa strategijo za vsebino informacije, ki jih poskuša sporočati poslušalcu (…) pogosto 
se pojavljajo v govorjeni japonščini v neformalni situaciji" (Elli 2012, str. 1). 
Končni členek –wa ima funkcijo, da blaži stavek oz. ga naredi "mehkejšega" (Matsumura 1969 v 
Petersson 2009, str. 16). V standardni japonščini ima –wa naraščajočo intonacijo, kadar ga 
uporabljajo ženske govorke (Hanaoka McGloin 2005 v Petersson 2009, str. 18), ima pa funkcijo 
izražanja rahlega govorčevega vzklika ali čustva (Matsumura 1969 v Petersson 2009, str. 18). Pri 
moških govorcih ima –wa v standardni japonščini padajočo intonacijo, izraža pa govorčevo 
presenečenje ali čustvo (Matsumura 1969 v Petersson 2009, str. 18). 
Končni členek –wa se pogosto uporablja tudi v zahodnih japonskih narečjih, še posebej okoli 
Osake in Kjota, ter v Sapporu (Petersson 2009, str. 25). Kadar se uporablja v narečju, ima lahko 
drugačno funkcijo ali pomen, kot –wa v standardni japonščini - v narečjih iz predela Kansai ima 
lahko na primer pomen pritrjevanja; lahko bi ga v grobem prevedli kot 'you know' ali 'so to 
speak' – lahko funkcionira kot ekvivalent členka –yo v standardni japonščini (Petersson 2009, str. 
25). 
Tanaka (2005) deli vrste naglasa odvisnih besed v šest tipov (ne glede na narečje): 
1. 従接式（じゅうせつしき）(navezani tip): Nadaljuje se isto kot naglas v samostojni besedi 
(jiritsugo), ki je pred odvisno besedo. Lahko se zgodi, da se ton v odvisni besedi spusti. 
Primer: / = ’wa/ (取立): mi⸣zɯwa (水は)  ka⸣wa⸣wa (川は)   ⸣ɯ⸣miwa (海は) 
2. 声調式（せいちょうしき）(tonski tip): Ton se ujema s tonom samostojne besede, ki stoji 
pred odvisno besedo. 
Primer: /→ seru/ (使役): i⸣kaserɯ (行かせる。)   jo⸣mase⸣rɯ (読ませる。) 
 
3. 独立式（どくりつしき）(samostojni tip): Ton je neodvisen od tona besede, ki stoji pred 
odvisno besedo. 





4. 下接式（かせつしき）(podrejeni tip): Če je višina tona neodvisne besede, ki stoji pred 
odvisno besedo, enakomerna, se ton spusti; če ima ton neodvisne besede dvige in padce, se 
nadaljuje brez padca. 
Primer: /⸣na/ (禁止): i⸣kɯ⸣na (行くな。)   ⸣jo⸣mɯna (読むな。) 
 
5. 支配式（しはいしき）(prevladujoči tip): Ni povezave s tonom predhodne besede, temveč 
ima svojo obliko. 
Primer: /× masu/ (丁寧): i⸣kima⸣sɯ (行きます。)   jo⸣mima⸣sɯ (読みます。) 
 
6. 共下式（ともさげしき）(padajoči tip): Ton se spusti eno moro pred odvisno besedo. 
Primer: /⅂ Ɵ heɴ/ (京都打消): a̅̅̅̅ ta̅̅ raheɴ (当たらない。)   ar̅̅ u̅̅ kaheɴ (歩かない。) 
(Tanaka 2005, str. 96)  
Naglas odvisnih besed je odvisen od tega, kakšni samostojni besedi sledijo. 
 
4.4.2   Naglas pomožnega glagola masu ます in povednih členkov na な  ter wa わ 
Pomožni glagol –masu se seveda veže samo z glagoli in se v kjotskem narečju pojavlja s tonskim 
tipom naglasa. 
 Tonski tip: Ton odvisne besede se ujema s tonom predhodnega glagola (-haru (vljudna 
oblika), shieki in ukemi oblike, -masu, -mahen, -deru/teru, -doku/toku, -dake, -ou itd.). 
Povedni členek –wa (-waa) se veže z glagoli (lahko tudi s pomožnimi glagoli) in se v kjotskem 
narečju pojavlja s podrejenim tipom naglasa. Lahko se veže tudi s pridevniki, v tem primeru pa 
ima samostojni tip naglasa. 
 Podrejeni tip: Če v intonaciji predhodnega glagola ni padca, ton v odvisni besedi pade in 
se nadaljuje nizko; če v intonaciji glagola padec je, se ton v odvisni besedi ne spremeni in 
ostane nizek (-oshi (vljuden ukaz), -souya, -soudosu, -wa, -na (prepoved), -yori itd.). 
 Samostojni tip: Ton odvisne besede se ne ujema s tonom predhodnega pridevnika (-waa, 
-naa, -noni, -kedo, -mitai, -sakai itd.). 
Povedni členek –na (-naa) se veže s pridevniki ter pomožnim glagolom –dosu/da in se v 




 Samostojni tip: Ton odvisne besede se ne ujema s tonom predhodnega pridevnika (-waa, 





5 EKSPERIMENTALNI DEL:  
Kjotsko narečje v filmih Koto (1963) in Koto (2016) 
Na osnovi povedanega o odnosu med jezikom in narečjem, značilnostih kjotskega narečja ter 
časovnih in področnih spremembah, sem se odločila za obravnavo dveh japonskih filmov, ki sta 
bila posneta po romanu The Old Capital (Koto 古都), avtorja Kawabate Yasunarija 川端康成. 
Prvi film je bil posnet leta 1963 in vsebuje iste like in zgodbo kot roman, drugi film pa je bil 
posnet leta 2016 in je postavljen v prihodnost likov iz romana, kot nadaljevanje zgodbe. Izbira se 
mi je zdela primerna tudi zaradi dejstva, da je Kawabata leta 1968 prejel Nobelovo nagrado za 
literaturo, ta roman pa je bil naveden kot eden izmed razlogov za zasluženo nagrado. 
Kriteriji pri izbiri filmov za analizo so bili naslednji. Najpomembnejši je kriterij, da liki v filmu 
govorijo v kjotskem narečju, drugi kriterij je, da sta filma bila posneta, kar se da dolgo narazen 
(torej, da je en film starejši, eden pa novejši). Za filma, posneta po romanu Kawabate, sem se 
odločila, ker izpolnjujeta ta dva kriterija in  ker sta bila posneta na osnovi istega romana. 
Filma sta bila izbrana z namenom, odgovoriti na raziskovalni vprašanji (podrobneje opisani v 
1.2): 
- Kako se kjotsko narečje izkazuje v filmih na nivoju naglasa na koncu stavka? 
- Ali se v prikazu kjotskega narečja med starejšim in novejšim filmom pojavljajo razlike? 
Pri analizi sem se odločila za analizo pomožnega glagola masu in končnih členkov wa ter na. 
Členek na sem uporabila kot kontrolni primer, saj naj bi imel v kjotskem in tokijskem narečju 
enak naglas. Preverjala sem torej, ali se v filmih naglas pri masu in wa razlikuje od kjotskega 
narečja in ali se razlikuje med obema filmoma, pri členku na pa sem raziskovala, ali je naglas 
med filmoma enak ali ne. 
Analizo sem izvedla na dva načina. 
1. Slušna analiza zvočnih posnetkov: 
Pri tej analizi sem bila sama slušatelj in sem preko slušne zaznave določila, ali je 
intonacija na koncu stavka naraščajoča ali padajoča. 
2. Akustična analiza s programom Praat: 
S pomočjo računalniškega programa sem izpisala osnovno frekvence F0 v izbranih delu 
govora in rezultate primerjala s tistimi iz slušne analize. S pomočjo programa sem 
določila tudi, ali se v primerih pojavlja izpad zvenečnosti na samoglasniku /u/, ki je 
značilnost standardne japonščine in ne tudi kjotskega narečja.  




Iz obeh filmov sem izrezala stavke, ki se končajo s pomožnim glagolom masu ます in členkoma 
wa わ ter na な in te dele filmov analizirala. Primerov iz filma posnetega leta 1963 je bilo 52, od 
tega 22 primerov masu, 21 primerov na in 9 primerov wa. Pri filmu posnetega leta 2016 je bilo 
primerov 27, od tega 12 primerov masu, 12 primerov na in trije primeri wa. 
Za analizo zvočnih posnetkov sem uporabila programa GoldWave (Goldwave Inc, 2015) in Praat 
(Boersma, Paul in Weenink, David, 2019). GoldWave sem uporabila za rezanje originalnega 
zvočnega posnetka na manjše enote, Praat pa za glasovno analizo zvočnih posnetkov. Vsi grafi 
so narejeni s programom Praat. 
Za analizo sem izbrala stavke, ki jih v filmih govorita lika Chieko ali Naeko, da sem se lahko 
osredotočila na gibanje osnovne frekvence F0 v ženskem glasu. 
Zaradi kvalitete zvočnih posnetkov nekaterih primerov nisem mogla analizirati s programom 
Praat, v primeru starejšega filma je kvaliteta zvoka slabša kot v primeru novejšega filma, poleg 
tega pa je analiza včasih bila nemogoča tudi zaradi filmske glasbe v ozadju, ki programu 
onemogoča avtomatsko izračunavanje osnovne frekvence govora. 
5.1   Rezultati analiz 
Pregledala sem dva filma, ki sta posneta v kjotskem narečju.  
Začela bom z rezultati analize za film iz leta 1963, najprej z rezultati analize za masu, nato na in 
na koncu še wa. Nato bom nadaljevala z rezultati analize za film iz leta 2016, prav tako po istem 
vrstnem redu kot pri starejšem filmu. Rezultate obeh analiz bom zapisala hkrati k vsakemu 
analiziranemu primeru.  
V Tabeli 4 povzemam pojavnost analiziranih delov govora za vsak film posebej. Zaradi slabe 
kvalitete posnetkov je bilo 35 posnetkov nemogoče akustično analizirati. Število teh posnetkov 
je označeno z zvezdico in so obravnavani samo slušno. 
 1963 2016 
masu 22 (*18) 12 (*2) 
wa 9 (*3) 3 (*2) 
na 20 (*9) 8 (*1) 





5.2   The Twin Sisters of Kyoto (Koto古都) 1963 
5.2.1   Intonacija pomožnega glagola masu 
Pri primeru 1 v stavku「…してきます」(sitekimasu) je bila mogoča samo slušna analiza s 
katero sem določila, da je ton v masu padajoč, izpada zvenečnosti pri /u/ pa nisem zaznala. 
Pri primeru 2 v stavku「気に入ってます」(kiniittemasu) je bila prav tako mogoča samo slušna 
analiza, v masu je ton padajoč, izpada zvenečnosti pri /u/ pa nisem zaznala. 
 
Graf 1: Intonacijska krivulja 3. primera masu v filmu iz leta 1963 
Pri primeru 3 v stavku「褒めてくれはります」(hometekureharimasu) sem s slušno analizo 
določila padajoč ton, kar je moč videti tudi na intonacijski krivulji v grafu 1. Izpada zvenečnosti 
pri /u/ ni. 
Pri primeru 4 v stavku「見に行ってきます」(miniittekimasu) je bila možna samo slušna 
analiza, ki je pokazala, da je ton v masu padajoč, izpada zvenečnosti pri /u/ pa nisem zaznala. 
Pri primeru 5 v stavku「分かります」(wakarimasu) je bila možna samo slušna analiza, ton je 
padajoč, pri /u/ pa je prišlo do izpada zvenečnosti. 
Pri primeru 6 v stavku「働いてます」(hataraitemasu) je prav tako bila možna samo slušna 
analiza, pri kateri sem določila, da je ton padajoč, pri /u/ pa je prišlo do izpada zvenečnosti. 
Pri primeru 7 v stavku「働いてます」(hataraitemasu) sem lahko naredila samo slušno analizo, 
s katero sem določila padajoč ton, pri /u/ pa je prišlo do izpada zvenečnosti 
    i̥                te            ki          masɯ̥ 




Pri 8. primeru v stavku 「言っておきます」(yuutokimasu) sem lahko naredila samo slušno 
analizo, ton se je izkazal za padajočega, pri /u/ pa nisem zaznala izpada zvenečnosti. 
Pri 9. primeru v stavku「行きます」(ikimasu) je bila možna samo slušna analiza, ton je 
padajoč, izpada zvenečnosti pri /u/ pa ni. 
Pri primeru 10 v stavku「してます」(sitemasu) je bila prav tako možna samo slušna analiza, s 
pomočjo katere sem ugotovila, da je ton padajoč, pri /u/ pa je prišlo do izpada zvenečnosti. 
Pri 11. primeru v stavku「ええようにします」(eeyounisimasu) sem lahko izvedla samo slušno 
analizo, ton je padajoč, izpada zvenečnosti pri /u/ pa ni. 
Pri 12. primeru v stavku「いただきます」(itadakimasu) je bila možna samo slušna analiza, 
zaznala sem padajoč ton, pri /u/ pa sem opazila izpad zvenečnosti. 
 
 
Graf 2: Intonacijska krivulja 13. primera masu v filmu iz leta 1963 
Pri primeru 13 v stavku 「閉めます」(simemasu) sem s slušno analizo določila, da je ton v 
masu naraščajoč, kar sem potrdila tudi z akustično analizo, intonacijsko krivuljo pa je moč 
videti v grafu 2. Izpada zvenečnosti pri /u/ ni. 
Pri 14. primeru v stavku「働いてます」(hataraitemasu) je bila možna samo slušna analiza, 
skozi katero sem ugotovila, da je ton v masu padajoč, pri /u/ pa se pojavlja izpad zvenečnosti. 
  





Graf 3: Intonacijska krivulja 15. primera masu v filmu iz leta 1963 
Pri 15. primeru v stavku「来ます」(kimasu) sem s slušno analizo določila, da je ton v masu 
padajoč, kar je razvidno tudi iz grafa 3. Pri /u/ izpadanja zvenečnosti ni. 
Pri primeru 16 v stavku「来ます」(kimasu) je bila možna samo slušna analiza, ki je pokazala, 
da je ton v masu padajoč, izpada zvenečnosti pri /u/ pa ni. 
Pri primeru 17 v stavku「分かります」(wakarimasu) je bila možna samo slušna analiza, skozi 
katero sem ugotovila, da je ton v masu padajoč, pri /u/ pa se pojavi izpad zvenečnosti. 





Graf 4: Intonacijska krivulja 18. primera masu v filmu iz leta 1963 
Pri 18. primeru v stavku「忘れてます」(wasuretemasu) sem s slušno analizo ugotovila, da je 
ton naraščajoč, kar sem potrdila tudi z grafom 4 iz akustične analize. Do izpada zvenečnosti pri 
/u/ ne pride. 
Pri 19. primeru v stavku「思います」(omoimasu) sem lahko naredila samo slušno analizo, 
skozi katero sem ugotovila, da je ton v masu padajoč, pri /u/ pa se pojavi izpad zvenečnosti. 
Pri 20. primeru v stavku「結婚します」(kekkonsimasu) je bila možna samo slušna analiza, ki je 
pokazala, da je ton v masu padajoč, pri /u/ pa pride do izpada zvenečnosti. 
Pri 21. primeru v stavku「行きます」(ikimasu) je bila možna samo slušna analiza, skozi katero 
se je izkazalo, da je ton v masu padajoč, pojavlja pa se tudi izpad zvenečnosti pri /u/. 
Pri 22. primeru v stavku「もらいます」(moraimasu) je bila prav tako možna samo slušna 
analiza, ki je pokazala, da je v masu ton padajoč, pri /u/ pa pride do izpada zvenečnosti. 
 




5.2.2   wa 
 
Graf 5: Intonacijska krivulja 1. primera wa v filmu iz leta 1963 
Pri primeru 1 v stavku「いけずやわ」(ikezuyawa) sem s slušno analizo ugotovila, da je ton v 
wa naraščajoč, kar je moč videti tudi na grafu 5. 
Pri primeru 2 v stavku「いかはるわ」(ikaharuwa) je bila možna samo slušna analiza, s 
pomočjo katere sem ugotovila, da je ton v wa padajoč. 
Pri primeru 3 v stavku「見たいわ」(mitaiwa) je bila prav tako možna samo slušna analiza, ki je 
pokazala, da je ton v wa naraščajoč. 





Graf 6: Intonacijska krivulja 4. primera wa v filmu iz leta 1963 
Pri 4. primeru pri stavku「あげたいわ」(agetaiwa) je akustična analiza potrdila kar sem 
odkrila že pri slušni analizi, in sicer, da je ton v wa naraščajoč, kar je moč videti na intonacijski 
krivulji v grafu 6. 





Graf 7: Intonacijska krivulja 5. primera wa v filmu iz leta 1963 
Pri 5. primeru v stavku「帯やわ」(obiyawa) sem skozi slušno analizo ugotovila, da je ton v wa 
naraščajoč, kar je razvidno tudi iz intonacijske krivulje v grafu 7. 
 
Graf 8: Intonacijska krivulja 6. primera wa v filmu iz leta 1963 
y         a                              w               a 




Pri 6. primeru v stavku「帯やわ」(obiyawa) sem s pomočjo slušne analize odkrila, da je ton v 
wa naraščajoč, kar je moč videti tudi v grafu 8. 
 
Graf 9: Intonacijska krivulja 7. primera wa v filmu iz leta 1963 
Pri 7. primeru v stavku「初めてやわ」(hajimeteyawa) sem s slušno analizo ugotovila, da je ton 
v wa naraščajoč, kar sem potrdila tudi z akustično analizo. Rezultati so razvidni iz grafa 9. 
Pri 8. primeru v stavku「落ちそうやわ」(ochisouyawa) je bila možna samo slušna analiza, ki 
je pokazala, da je ton v wa naraščajoč. 





Graf 10: Intonacijska krivulja 9. primera wa v filmu iz leta 1963 
Pri 9. primeru v stavku「嬉しいわ」 (uresiiwa) so rezultati slušne analize bili potrjeni z 
akustično analizo, in sicer je ton v wa naraščajoč, kot je razvidno iz grafa 10. 
  




5.2.3   na 
 
 
Graf 11: Intonacijska krivulja 1. primera na v filmu iz leta 1963 
Pri 1. primeru v stavku「静かどすな」(sizukadosuna) je ton v na naraščajoč, kot je razvidno 
iz grafa 11, ki je bil narejen skozi akustično analizo. 
Pri 2. primeru v stavku「ええもんどすな」(eemondosuna) je bila možna samo slušna analiza, 
ki je pokazala, da je ton v na naraščajoč. 





Graf 12: Intonacijska krivulja 3. primera na v filmu iz leta 1963 
Pri 3. primeru v stavku「もんどすな」(mondosuna) sem z akustično analizo potrdila kar sem 
ugotovila s slušno analizo, in sicer, da je ton v na naraščajoč, kar je moč videti v grafu 12. 
 
Graf 13: Intonacijska krivulja 4. primera na v filmu iz leta 1963 
d  o             s                  u           n            a 




Pri 4. primeru v stavku「そうどすな」(soudosuna) sem z akustično analizo, prikazano v grafu 
13, potrdila kar je bilo razvidno že iz slušne analize, in sicer, da je ton v na naraščajoč. 
Pri 5. primeru v stavku「やろうな」(yarouna) sem lahko naredila samo slušno analizo, kjer je 
bilo razvidno, da je ton v na naraščajoč. 
 
Graf 14: Intonacijska krivulja 6. primera na v filmu iz leta 1963 
Pri 6. primeru v stavku「…だよな」(…dayona) sem s slušno analizo določila, da je ton v na 
naraščujoč, kar sem potrdila tudi z akustično analizo. Intonacijsko krivuljo je moč videti v grafu 
14. 





Graf 15: Intonacijska krivulja 7. primera na v filmu iz leta 1963 
Pri 7. primeru v stavku「くれやしたな」(kureyasitana) je ton na naraščajoč, kar je moč videti 
na grafu 15, ki je bil pridobljen z akustično analizo. 
 
Graf 16: Intonacijska krivulja 8. primera na v filmu iz leta 1963 
          t       a          n               a 




Pri 8. primeru v stavku「よろしおすな」(yorosiosuna) sem z akustično analizo ugotovila, da je 
ton v na naraščajoč, kar je razvidno iz grafa 16. 
Pri 9. primeru v stavku「そうどすな」(soudosuna) je bila možna samo slušna analiza, skozi 
katero sem ugotovila, da je ton v na naraščajoč. 
 
Graf 17: Intonacijska krivulja 10. primera na v filmu iz leta 1963 
Pri 10. primeru「危のすな」(abunosuna) je ton v na razviden iz grafa 17, in sicer, je ton 
naraščajoč. 
 
Graf 18: Intonacijska krivulja 11. primera na v filmu iz leta 1963 
n            o      s       u                     n        a 




Pri 11. primeru v stavku 「…やな」(…yana) je ton v na naraščajoč, kar je razvidno tudi iz 
grafa 18. 
 
Graf 19: Intonacijska krivulja 12. primera na v filmu iz leta 1963 
Pri 12. primeru v stavku「そうどすな」(soudosuna) sem ugotovila, da je ton v na naraščajoč, 
kar je moč videti v grafu 19. 
 
Graf 20: Intonacijska krivulja 13. primera na v filmu iz leta 1963 
 d      o                  s                  u        n         a 




Pri 13. primeru v stavku 「そうどすな」(soudosuna) je ton v na naraščajoča, kar je razvidno 
tudi iz grafa 20. 
Pri 14. primeru v stavku「…くれやすな」(…kureyasuna) je bila možna samo slušna analiza, s 
katero sem ugotovila, da je ton v na naraščajoč. 
 
Graf 21: Intonacijska krivulja 15. primera na v filmu iz leta 1963 
Pri 15. primeru v stavku「…やすな」(…yasuna) je ton v na naraščajoč, kar je moč videti z 
intonacijsko krivuljo v grafu 21. 





Graf 22: Intonacijska krivulja 16. primera na v filmu iz leta 1963 
Pri 16. primeru v stavku「帯どすな」(obidosuna) je ton v na naraščajoč, kar je razvidno iz 
grafa 22. 
Pri primerih 17-21 je bila možna samo slušna analiza, v vseh primerih razen 18. pa je ton v na 
naraščajoč. 
Pri 18. primeru v stavku「…くれやしたな」(…kureyasitana) je ton v na padajoč, to je pa 
edini primer kjer se je pri na pojavil padajoč ton. 
 
  




5.3   Koto (Koto古都) 2016 
5.3.1   masu 
 
Graf 23: Intonacijska krivulja 1. primera masu v filmu iz leta 2016 
Pri 1. primeru v stavku「おはようございます」(ohayougozaimasu) je ton v masu padajoč, 
kar je razvidno iz grafa 23. Izpada zvenečnosti pri /u/ ni. 
 
Graf 24: Intonacijska krivulja 2. primera masu v filmu iz leta 2016 
m                a                          s                                        u 




Pri 2. primeru v stavku「いただいてます」(itadaitemasu) je ton v masu naraščajoč, kar je 
moč videti v grafu 24. Izpada zvenečnosti pri /u/ ni. 
 
Graf 25: Intonacijska krivulja 3. primera masu v filmu iz leta 2016 
Pri 3. primeru v stavku「来ます」(kimasu) je ton v masu naraščajoč, kar je razvidno iz grafa 
25. Pri /u/ pride do izpada zvenečnosti. 





Graf 26: Intonacijska krivulja 4. primera masu v filmu iz leta 2016 
Pri 4. primeru v stavku「やってます」(yattemasu) je ton v masu naraščajoč kot je moč videti 
v grafu 26. Pri /u/ pride do izpada zvenečnosti. 
 
Graf 27: Intonacijska krivulja 5. primera masu v filmu iz leta 2016 
m                   a                               s                                  u 




Pri 5. primeru v stavku「もらいます」 (moraimasu) je ton v masu naraščajoč, izpada 
zvenečnosti pri /u/ pa ni. 
 
Graf 28: Intonacijska krivulja 6. primera masu v filmu iz leta 2016 
Pri 6. primeru v stavku「お願いいたします」(onegaisimasu) je ton v masu naraščajoč, izpada 
zvenečnosti pri /u/ pa ni. 
Pri 7. primeru v stavku「行ってきます」(ittekimasu) je bila možna samo slušna analiza, skozi 
katero sem ugotovila, da je ton v masu padajoč, pri /u/ pa se pojavi izpad zvenečnosti. 
  





Graf 29: Intonacijska krivulja 8. primera masu v filmu iz leta 2016 
Pri 8. primeru v stavku「困ります」(komarimasu) je ton v masu naraščajoč, pri /u/ pa ni 
izpada nezvenečnosti. 
 
Graf 30: Intonacijska krivulja 9. primera masu v filmu iz leta 2016 
Pri 9. primeru v stavku「ありがとうございます」 (arigatougozaimasu) je ton v masu 
naraščajoč, kot je razvidno iz grafa 30. Izpada zvenečnosti pri /u/ ni. 
m            a                             s                        u 




Pri 10. primeru v stavku「失礼いたします」(sitsureisimasu) je bila možna samo slušna analiza, 
skozi katero sem določila, da je ton v masu naraščajoč, do izpada zvenečnosti pri /u/ pa ne pride. 
 
Graf 31: Intonacijska krivulja 11. primera masu v filmu iz leta 2016 
Pri 11. primeru v stavku「ありがとうございます」(arigatougozaimasu) je ton v masu 
naraščajoč, kot je moč videti v grafu 31. Pri /u/ pride do izpada zvenečnosti. 
 
Graf 32: Intonacijska krivulja 12. primera masu v filmu iz leta 2016 
Pri 12. primeru v stavku「助かります」je ton v masu naraščajoč, izpada zvenečnosti pri /u/ pa 
ni. 
m               a                         s                              u 




5.3.2   wa 
 
Graf 33: Intonacijska krivulja 1. primera wa v filmu iz leta 2016 
Pri 1. primeru v stavku「やったわ」(yattawa) je ton med ta in wa padajoč, kot je moč videti v 
grafu 33. 
Pri 2. primeru v stavku「みたいわ」(mitaiwa) je bila možna samo slušna analiza, s katero sem 
ugotovila, da je ton med ai in wa naraščajoč. 
Pri 3. primeru v stavku「似合うわ」(niauwa) je bila prav tako možna samo slušna analiza, ki je 
pokazala, da je ton med au in wa padajoč. 
 
5.3.3   na 
 
Pri 1. primeru v stavku「気いつけてな」(kiitsuketena) je bila možna samo slušna analiza, 
skozi katero sem ugotovila, da je ton med te in na naraščajoč. 
  





Graf 34: Intonacijska krivulja 2. primera na v filmu iz leta 2016 
Pri 2. primeru v stavku「…はるやな」(…haruyana) sem skozi akustično analizo ugotovila, da 
je ton med ya in na naraščajoč, kar je razvidno iz grafa 34. 
 
Graf 35: Intonacijska krivulja 3. primera na v filmu iz leta 2016 
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Pri 3. primeru v stavku「明後日やな」(asatteyana) je ton med ya in na naraščajoč, kot je moč 
videti v grafu 35. 
 
Graf 36: Intonacijska krivulja 4. primera na v filmu iz leta 2016 
Pri 4. primeru v stavku「もらわなな」(morawanana) je ton med obema na-jema naraščajoč, 
kot se lahko vidi v grafu 36. 
 
Graf 37: Intonacijska krivulja 5. primera na v filmu iz leta 2016 
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Pri 5. primeru v stavku「そうやな」(souyana) je ton med ya in na naraščajoč. 
Primera 6 in 7 sem izključila, ker sem ugotovila, da ne predstavljata na na koncu stavka, temveč 
na kot medmet sredi stavka. 
 
Graf 38: Intonacijska krivulja 8. primera na v filmu iz leta 2016 
Pri 8. primeru v stavku「そうやな」(souyana) je ton med ya in na naraščajoč. 
  




5.4   Analiza rezultatov 
V tej nalogi sem si zastavila dve raziskovalni vprašanji: 
1. Ali je kjotsko narečje v filmih podobno dejanskemu kjotskemu narečju na ravni 
intonacije in tonemskega naglasa? 
2. Ali se v prikazu kjotskega narečja med starejšim in novejšim filmom pojavljajo razlike? 
Na podlagi teh raziskovalnih vprašanj sem si zastavila tudi dve hipotezi: 
1. Pričakujem, da bom pri analizi v obeh filmih našla vsaj nekaj značilnosti kjotskega 
narečja. 
2. V primerjavi narečja, upodobljenega v starejšem filmu, z istim narečjem, upodobljenim v 
novejšem filmu, pričakujem, da bom ugotovila, da je narečje v novejšem filmu 
predstavljeno bližje dejanskemu narečju kot v starejšem filmu. 
V obeh filmih sem preiskala vsega skupaj 79 primerov. 
Za potrebe podrobnejše analize sem uvrstila vse rezultate v tabele, zato da je primerjava med 






  1963   2016 
Padajoč (slušno) Padajoč 
Padajoč (slušno) Naraščajoč 
Padajoč Naraščajoč, izpad zvenečnosti 
Padajoč (slušno) Naraščajoč, izpad zvenečnosti 
Padajoč, izpad zvenečnosti (slušno) Naraščajoč 
Padajoč, izpad zvenečnosti (slušno) Naraščajoč 
Padajoč, izpad zvenečnosti (slušno) Padajoč, izpad zvenečnosti (slušno) 
Padajoč (slušno) Naraščajoč 
Padajoč (slušno) Naraščajoč 
Padajoč, izpad zvenečnosti (slušno) Naraščajoč (slušno) 
Padajoč (slušno) Naraščajoč, izpad zvenečnosti 
Padajoč, izpad zvenečnosti (slušno) Naraščajoč 
Naraščajoč  
Padajoč, izpad zvenečnosti (slušno)  
Padajoč  
Padajoč (slušno)  
Padajoč, izpad zvenečnosti (slušno)  
Naraščajoč  
Padajoč, izpad zvenečnosti (slušno)  
Padajoč, izpad zvenečnosti (slušno)  
Padajoč, izpad zvenečnosti (slušno)  
Padajoč, izpad zvenečnosti (slušno)  
Tabela 5: Primerjava masu med obema filmoma 
V primerih masu lahko vidimo, da je v filmu iz leta 1963 najpogostejši padajoč ton, naraščajoč 
pa se pojavi samo dvakrat. 
V filmu iz leta 2016 pa se padajoč ton pri masu pojavi samo dvakrat, v vseh drugih primerih pa 
je ton naraščajoč. 
Prevladujoč ton pri masu v filmu iz leta 1963 je padajoč, kar je značilno za tokijsko narečje, zato 
lahko sklepamo, da se je tukaj zraven pomešalo nekaj standardnega jezika. Samo v dveh 
primerih se pojavi naraščajoč ton, ki je tipična za kjotsko narečje. 
Prevladujoča intonacija pri masu v filmu iz leta 2016 je naraščajoča, kar je značilno za kjotsko 
narečje, kadar je predhodna beseda nizke oblike. Edina primera padajočega tona v novejšem 
filmu je pri frazi dobro jutro (ohayō gozaimasu おはようございます) ter frazi grem (ittekimasu 
行ってきます). Možna razlaga za to je, da sta to zelo pogosti frazi, zato je večja verjetnost, da 
sta bolj standardizirani. Liki v filmu pogosto uporabijo tudi frazo dobro jutro (ohayō san おはよ







Padajoč (slušno) Naraščajoč (slušno) 





Naraščajoč (slušno)  
Naraščajoč  
Tabela 6: Primerjava wa med obema filmoma 
V primerih wa je pri filmu iz leta 1963 ton dokaj stalen, torej naraščajočč, s samo eno izjemo. Pri 
filmu iz 2016 je bilo primerov, kjer lik Chieko ali Naeko uporabi wa, dokaj malo. V dveh izmed 
primerov je ton padajoč, v enem primeru pa naraščajoč, tako kot je v starejšem filmu. 
V primeru standardnega jezika je ton, kadar je govorka ženskega spola, -wa visok (naraščajoč) 
ne glede na to, ali sledi pridevniku ali glagolu, kadar je govorec moškega spola, pa je ton nizek 
(padajoč). V primeru kjotskega narečja je ton lahko padajoč ali pa visok, odvisno od tega, ali je v 
predhodnem glagolu padec v tonu ali ne.  
Ton wa v filmu iz leta 1963 je v vseh primerih razen enega naraščajoč ali različica tega, kar je 
tipično za ženske govorke standardne japonščine. 
Ton wa v filmu iz leta 2016 je v enem primeru naraščajoč, v dveh primerih pa padajoč, kar je 
oblika, ki se pojavlja v kjotskem narečju. 
NA – kontrolni primer 
1963 2016 
Naraščajoč  Naraščajoč (slušno) 
Naraščajoč (slušno) Naraščajoč 
Naraščajoč Naraščajoč 
Naraščajoč Naraščajoč 
Naraščajoč (slušno) Naraščajoč 
Naraščajoč (izključen primer) 
Naraščajoč (izključen primer) 
Naraščajoč Naraščajoč 










Naraščajoč (slušno)  
Padajoč (slušno)  
Naraščajoč (slušno)  
Naraščajoč (slušno)  
Naraščajoč (slušno)  
Tabela 7: Primerjava na med obema filmoma 
V primerih na se pri filmu iz 1963 večinoma pojavlja naraščajoč ton. Samo en primer je padajoč. 
V filmu iz 2016 je ton zelo podoben, saj se večinoma pojavlja naraščajoč ton, kar je ista 
intonacija kot v primerih iz starejšega filma. 
Na v primerih iz obeh filmov sledi pomožnim glagolom. Med naglasnimi zvrstmi, ki jih je 
določil Tanaka (2005), se na tako v kjotskem kot tudi tokijskem narečju pojavlja kot 独立式, 
čeprav pri tokijskem narečju na zamenja ne; v primerih, ki jih je podal Tanaka, se na v vlogi na 
koncu stavka ne pojavlja, se pa v tej vlogi pojavlja ne, ki je redkejši v kjotskem narečju. 
Intonacija v na se torej med obema filmoma ne razlikuje, ker imata kjotski na in standardni na 
enako intonacijo. V tem primeru so se v filmih zanašali na leksikalne razlike med kjotskim in 
standardnim narečjem. Pomembno je vedeti, da se v filmu iz leta 1963 poleg na v isti funkciji 
pojavljata tudi ne in no, medtem ko se v filmu iz leta 2016 pojavlja izključno na. V tem primeru 
so torej razlike med filmoma na leksikalnem nivoju, na glasovnem nivoju pa razlik v intonaciji ni. 
 
5.4.1   Druga opažanja 
Zanimiva sta se mi zdela dva stranska lika, ki se pojavita v filmu iz leta 2016. Lika imata vlogo 
učiteljev, oba pa govorita v standardni japonščini in sta edina lika v filmu, ki ne govorita v 
kjotskem narečju. V samem filmu je torej moč videti razliko med uporabo narečja, ki se pojavlja 
v neformalnih in semi-formalnih situacijah, v profesionalni situaciji pa se uporablja standardna 
japonščina. Ta način uporabe narečja in skupne oblike japonščine se pojavlja tudi v resničnem 





6   DISKUSIJA 
V primeru masu se torej filma precej razlikujeta v intonaciji, saj ima večina primerov obratno 
intonacijo; novejši film ima intonacijo kjotskega narečja veliko bolj prisotno kot starejši film, 
kjer se pogosto pojavlja intonacija tipična za standardni jezik. 
Pri na je intonacija v obeh filmih enaka oz. primerljiva. To je najverjetneje zaradi dejstva, da se 
intonacija na in standardnega ne ter no, kadar imata enako funkcijo ob koncu stavka kot na, med 
kjotskim narečjem in standardno japonščino ne razlikujeta. Se pa filma razlikujeta na leksikalni 
ravni, saj se novejši film strogo drži uporabe na, v starejšem filmu pa se poleg na pojavljata tudi 
ne in no. 
V primeru wa je intonacija spet drugačna, samo en primer iz 2016 ima enako intonacijo kot 
večina primerov iz 1963. Primerov iz leta 2016 je sicer zelo malo, vendar se vseeno dvakrat 
pojavi intonacija, ki se v starem filmu pri wa ni pojavila niti enkrat. Intonacija wa je v starejšem 
filmu praktično vedno LH, kar je tipično za ženske govorke v tokijskem narečju. V novejšem 
filmu imata dva primera izmed treh intonacijo, ki se lahko pojavlja v kjotskem narečju. 
V dveh izmed treh odvisnih besed, ki sem jih analizirala, se torej intonacija, ki je tipična za 
kjotsko narečje, pogosteje pojavlja v novejšem filmu iz leta 2016. V primeru na je intonacija 
enaka, vendar je na leksikalnem nivoju novejši film še vedno bolj točen za kjotsko narečje. 
Rezultati nakazujejo, da je film iz leta 2016 posnet v kjotskem narečju, ki je veliko bližje 
dejanskemu narečju, medtem ko je film iz leta 1963 nekakšna mešanica standardne japonščine in 
občasnega kjotskega narečja, opira pa se bolj na leksikalne značilnosti narečja za dajanje občutka 
avtentičnosti kot pa na pravilno intonacijo. 
Skozi analizo dveh filmov, posnetih v kjotskem narečju, narejenih leta 1963 in 2016, sem odkrila 
razlike v točnosti prikaza dotičnega narečja. Pri analizi sem se osredotočila na intonacijo na 
koncu stavkov v odvisnih besedah. Za analizo sem izbrala pomožni glagol masu ます  ter 
pomožna členka na な in wa わ, saj so se pojavljali v obeh filmih. 
Pri analizi s programom Praat, s katerim sem dobila grafe intonacijske krivulje v primerih iz 
filmov, sem ugotovila velike razlike med izgovarjavo v starejšem in novejšem filmu. 
V starejšem filmu se je pri izgovarjavi pomožnega glagola masu v večini primerov pojavljala 
standardna oblika intonacije (torej tokijsko narečje). Pri izgovarjavi pomožnega končnega členka 




V novejšem filmu je bila izgovarjava pomožnega glagola masu skladna z intonacijo tega 
pomožnega glagola v kjotskem narečju. Primerov uporabe končnega pomožnega členka wa je 
bilo v novejšem filmu sicer malo, vendar je v dveh izmed treh primerov intonacija prav tako bila 
skladna z intonacijo v kjotskem narečju. 
Pri izgovarjavi pomožnega glagola masu je za kjotsko narečje tipično, da se končni –u izgovori, 
torej ohranja intonacijo, kar ima sporočilno vrednost, v nasprotju z izgovarjavo masu v tokijskem 
narečju, kjer se izgovori kot mas in končni –u ni izgovorjen. Zanimivo je, da se je v starejšem 
filmu pri pomožnem glagolu masu pojavljal naglas, ki je značilen za tokijsko narečje, vendar pa 
je kljub temu končni –u v masu bil zveneč. Filma v tem primeru izkazujeta jezikovno-družbeno 
dogajanje v času, ko sta bila posneta. 
Razlik pri intonaciji končnega pomožnega členka na med filmoma ni bilo, saj se intonacija tega 
členka med standardno in kjotsko japonščino ne razlikuje. So pa se pojavile razlike na 
leksikalnem nivoju, saj se novejši film strogo drži uporabe na, medtem ko se v starejšem filmu 
poleg na pojavljata v isti vlogi tudi členka ne in no. 
Na podlagi teh rezultatov lahko vidimo, da je kjotsko narečje na nivoju intonacije veliko bolj 
točno prikazano v filmu iz leta 2016, v filmu iz leta 1963 pa se pogosto pojavlja standardna 
oblika izgovarjave. 
Starejši film se za prikaz kjotskega narečja opira bolj na leksikalne elemente, na nivoju 
intonacije pa ni pretirano točen. Pri pomožnem glagolu masu je sicer trud, da se izgovarja kot 
dvozložna beseda (v nasprotju z izgovarjavo v standardni japonščini, kjer je običajno izgovorjen 
kot enozložna 2-moraična beseda), vendar se intonacija razlikuje od pravilne kjotske izgovarjave. 
Film iz leta 2016 ima torej veliko bolje zaokroženo in celostno predstavitev kjotskega narečja. 
Pri poskusu odkritja možnih razlogov za te razlike sem najprej začela s pregledom ideologije o 
narečjih na Japonskem skozi zgodovino, kjer so se pojavile dokaj jasne paralele. Starejši film je 
bil posnet leta 1963, pred obdobjem popularnosti narečij, kar je eden izmed najverjetneje 
največjih faktorjev, zakaj je kjotsko narečje v filmu bolj mešanica standardne japonščine z 
nekaterimi elementi kjotskega narečja za pridih pristnosti kraju dogajanja kot pa prikaz 
dejanskega kjotskega narečja (kolikor natančno lahko seveda filmsko narečje sploh prikaže 
dejansko narečje). 
Ena izmed možnih razlag, zakaj je kjotsko narečje v novejšem filmu bolj natančno in pravilno, je 
torej sprememba v odnosu do narečij. Starejši film je bil posnet leta 1963, kar je pred obdobjem 




zanimivega, povezanega s tradicijo, poleg tega pa je pomemben  tudi aspekt individualnosti; 
narečja so torej postala veliko bolj sprejeta in spoštovana kot v preteklosti. Tudi Okamoto (2016) 
omeni, da se je trud za usposabljanje igralcev v narečjih znatno povečali od 1970. leta dalje, torej 
z začetkom obdobja popularnosti narečij. 
Film iz leta 2016 je bil posnet pred kratkim, globoko v obdobju, ko so narečja postala nekaj 
cenjenega in zanimivega, zato ni presenetljivo, da je kjotsko narečje predstavljeno v filmu veliko 
bolj točno in pravilno. 
Še ena možna razlaga za razlike v izgovarjavi med starejšim in novejšim filmom je osebna 
sposobnost igralca. Dvojno vlogo Chieko in Naeko v filmu iz leta 1963 je odigrala igralka 
Iwashita Shima (岩下志麻), ki je bila rojena v Tokiu, v predelu Ginza. Dvojno vlogo Chieko in 
Naeko v filmu iz leta 2016 pa je odigrala igralka Matsuyuki Yasuko (松雪泰子), ki je bila rojena 
v mestu Tosu, v prefekturi Saga. Nobena izmed igralk ni iz Kjota, kar pomeni, da sta se morali 
za to vlogo učiti o kjotskem narečju. 
Povezana z ideologijo o narečjih in kako se je le-ta spreminjala, je tudi dostopnost in 
organizacija usposabljanja v narečjih za igralce. Od leta 1991 naprej obstajajo svetovalci za 
narečje, ki opravljajo delo učenja in pomoči igralcem v narečjih. Glavna igralka v novejšem 
filmu je skoraj zagotovo imela takšno usposabljanje, glede na to, da je zelo uspešno govorila v 
kjotskem narečju v filmu, kljub temu da sama ne izhaja iz Kjota. Glavna igralka v starejšem 
filmu pa najverjetneje takšne podpore ni imela, saj je bil film posnet veliko prej, preden je služba 
svetovalca za narečje obstajala kot konkretni koncept. 
Film iz leta 1963 je torej iz obdobja, preden je takšno usposabljanje postalo pogosto in tudi 
preden se je pogled na narečja dokončno izboljšal, zato je visoka verjetnost, da je to eden izmed 
poglavitnih razlogov, zakaj je izgovarjava v starejšem filmu običajno bližje standardni japonščini 
kot pa kjotskemu narečju, kljub temu da poskusi, da bi liki govorili v kjotskem narečju v filmu 
obstajajo, vendar bolj na leksikalnem nivoju kot pa pri intonaciji. 
Film iz leta 2016 pa je skoraj zagotovo imel takšno svetovanje in usposabljanje igralcev, saj je 
kjotsko narečje močno prisotno na samo na leksikalnem nivoju temveč tudi na nivoju intonacije, 
zato je tudi veliko boljša upodobitev kjotskega narečja. 
Raziskovala sem tudi, ali sta igralki v obeh filmih Koto bili deležni usposabljanja v narečju, 
vendar informacije o tem nisem našla. Vseeno pa lahko na podlagi časovnih razlik med filmoma 
ter dejstvu, da svetovalci za narečje kot uradna služba obstajajo šele od leta 1991, sklepamo, da 
verjetno igralka v starejšem filmu ni prejela strukturiranega in organiziranega usposabljanja, 




Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje, ali je kjotsko narečje v filmih podobno dejanskemu 
kjotskemu narečju na ravni intonacije in tonemskega naglasa, je torej, da je naglas v starejšem 
filmu bližji knjižnopogovorni japonščini, naglas v novejšem filmu pa je dokaj dober prikaz 
kjotskega narečja. 
Prvi izmed možnih razlogov za razlike med filmoma je sprememba v pogledu na narečja na 
Japonskem. Film iz leta 1963 je posnet v obdobju, ko se je odnos do narečij na Japonskem šele 
začenjal spreminjati iz negativnega v pozitivnega, pred obdobjem popularnosti narečij. Film iz 
leta 2016 pa je posnet veliko kasneje, v tem času pa se je odnos do narečij znatno spremenil v 
zelo pozitivnega. Ta pogled na narečja je zagotovo pomemben faktor, ki je narekoval tudi mero 
pozornosti, ki so jo ustvarjalci filmov posvetili nivoju natančnosti upodobitve narečja. 
Drugi možni razlog, ki sem ga odkrila, je povezan s spremembo odnosa do narečij. S pojavom 
hibridnih oblik govora kyōtsū-go se je pogled na narečja začel spreminjati, z rastjo popularnosti 
in občutka pomembnosti narečij pa se je povečal tudi trud za primerno predstavo narečij v filmih. 
S pojavom uradne vrste zaposlitve svetovalca za narečja leta 1991 in naprej so igralci začenjali 
izvajati natančnejšo in, morda je to najpomembneje, organizirano šolanje oz. usposabljanje v 
pravilni izgovarjavi dialoga napisanega v narečju. 
Mediji, kot so televizija in radio, lahko vplivajo na dejanska narečja. To se lahko kaže na dva 
načina: tendence k standardni obliki jezika med govorci narečij ali pa elementi narečij, ki se 
razširijo med govorci drugih narečij (vključno z govorci standardne oblike jezika). 
Vendar pa mediji niso edini (niti poglavitni) faktor pri narečnih spremembah, vsekakor manj kot 
se zdi mogoče na prvi pogled. Psihološka interakcija s televizijskimi programi lahko pomaga 
pospešiti širjenje jezikovnih sprememb, če se dogaja skupaj z jezikovnimi in družbenimi faktorji 




7   ZAKLJUČEK 
S to raziskavo sem preverila naslednji raziskovalni vprašanji: 
- Kako se kjotsko narečje izkazuje v filmih na nivoju naglasa na koncu stavka? 
- Ali se v prikazu kjotskega narečja med starejšim in novejšim filmom pojavljajo razlike? 
S tem sem tudi potrdila obe dani hipotezi: 
- Pričakujem, da bom pri analizi v obeh filmih našla vsaj nekaj značilnosti kjotskega 
narečja. 
- V primerjavi narečja, upodobljenega v starejšem filmu, z istim narečjem, upodobljenim v 
novejšem filmu, pričakujem, da bom ugotovila, da je narečje v novejšem filmu 
predstavljeno bližje dejanskemu narečju kot v starejšem filmu. 
Skozi analizo filmov sem ugotovila, da se kjotsko narečje izkazuje v obeh filmih ter da se med 
filmoma pojavljajo razlike. Starejši film je imel veliko več odstopanj od kjotskega narečja kot 
novejši film, odstopanja pa so bila predvsem v smeri standardne japonščine. 
Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje, ali se v prikazu kjotskega narečja med starejšim in 
novejšim filmom pojavljajo razlike, je skozi analizo prav tako postal jasen. V prikazu kjotskega 
narečja med starejšim in novejšim filmom se pojavljajo izrazite razlike. Kjotsko narečje v 
starejšem filmu je na glasovnem nivoju v veliki večini primerov bližje tokijski japonščini, v 
novejšem filmu pa je naglas takšen kot v kjotskem narečju. 
Z odgovorom na drugo raziskovalno vprašanje sem lahko potrdila raziskovalno hipotezo: v 
primerjavi narečja, upodobljenega v starejšem filmu, z istim narečjem, upodobljenim v novejšem 
filmu, se bo izkazalo, da je narečje v novejšem filmu predstavljeno bližje dejanskemu narečju kot 
v starejšem filmu. Pri analizi se je res izkazalo, da je kjotsko narečje na glasovni ravni v filmu iz 
leta 2016 veliko bližje dejanskemu kjotskemu narečju kot pa narečje v starejšem filmu. 
Ta dva filma potrjujeta splošno prepričanje, da so narečja danes bolje predstavljena kot včasih, 
saj obstajajo boljše okoliščine za usposabljanje igralcev, najverjetneje pa je dejavnik tudi večja 
količina raziskav na temo narečij, ki pri tem zagotovo tudi pomagajo. 
Narečja v filmih niso enaka kot dejanska narečja, ki se uporabljajo v vsakdanjem govoru. 
Zanimivo bi bilo videti, kako filmski prikazi narečij vplivajo na percepcijo določenega narečja 




Zanimivo bi bilo videti tudi, kako se kjotsko narečje izraža še v katerih drugih filmih ter kako so 
v primerjavi s tem, dokaj splošno znanim in čislanim narečjem, izražena manj znana narečja ter 





8   POVZETEK 
8.1   Uvod 
Raba narečij v filmih in televizijskih serijah se povečuje, način prikazovanja narečij se je 
spremenil z vidika natančnosti in pravilne izgovarjave. Hkrati zanimanje ljudi za narečja raste. 
Za govorce je njihovo lastno narečje element, ki prispeva k njihovi individualnosti in element, ki 
močno začrta njihovo identiteto; druga narečja so lahko zanimiva zato, ker so drugačna, 
zgodbam pa lahko dodajo lokalno obarvanost in raznolikost med liki. 
Narečja, ki se pojavljajo v filmih, literaturi in televizijskih serijah, niso enaka dejanskim 
narečjem. Dejanska narečja so govorjena oblika jezika, ki se konstantno spreminja in ni točno 
definirana (nima uradno določenih pravil) v naravnem govoru. Narečja v filmih imajo vedno 
nekakšno vlogo, lahko gre za dodajanje lokalne obarvanosti, občutek avtentičnosti, dodajanje 
realizma kraju dogajanja itd. Kako so narečja v filmu prikazana in izražena ter kakšen namen 
imajo, nadzorujejo snovalci filma. 
V tej nalogi raziskujem, kako podobno je narečje v filmu dejanskemu narečju, in ugotavljam, ali 
so, odvisno od tega, kdaj je bil film posnet, kakšne razlike v upodobitvi istega narečja v filmih. 
To raziskujem na podlagi dveh filmov, ki sta posneta po istem romanu in v kjotskem narečju, 
posneta pa sta bila leta 1963 in 2016. V filmih se osredotočam na dele govora, ki se pojavljajo na 
koncu stavkov. Avdio posnetki vsebujejo pomožne glagole in povedne členke, izbrala pa sem 
stavke glavnih likov, zato je opravljena analiza ženskega glasu. Za vsak film ugotavljam, kako se 
približa opisu dejanskega takratnega kjotskega narečja, ter filma primerjam med seboj in tako 
poskušam ugotoviti, kako prikaz narečja sledi družbenim spremembam in družbenemu odnosu 
do narečij. 
8.2   Raziskovalni vprašanji in hipotezi 
Prvo raziskovalno vprašanje, ki ga raziskujem, je, kako se kjotsko narečje izkazuje v filmih. 
Znotraj intonacije sem se osredotočila na intonacijo odvisnih besed (t.j. pomožnih glagolov in 
členkov), ki se pojavljajo na koncu stavka, saj dialog v filmu ni vedno nevtralen, čustveni zanos 
pa ima lahko velik vpliv na intonacijo. Konec stavka je bolj stabilen oz. ni toliko spremenljiv, še 
posebej v primeru odvisnih besed, zato sem se v tej nalogi osredotočila na tri odvisne besede, ki 
se na koncu stavkov pojavljajo v obeh filmih. 
Drugo raziskovalno vprašanje, ki ga v tej nalogi raziskujem, je, ali se v prikazu kjotskega 
narečja med starejšim in novejšim filmom pojavljajo razlike. Za raziskavo časovne razlike sem 




narečje v obeh filmih podobno dejanskemu kjotskemu narečju, ali je eden izmed filmov bolj 
natančen pri upodobitvi narečja. 
S proučevanjem glasovnih značilnosti kjotskega narečja ter skozi analizo intonacije v filmih bom 
poskušala potrditi ali ovreči naslednji hipotezi. 
Hipoteza 1: 
Pričakujem, da bom pri analizi filmov našla vsaj nekaj značilnosti kjotskega narečja, ki jih 
raziskujem. 
Hipoteza 2: 
V primerjavi narečja, upodobljenega v starejšem filmu, z istim narečjem, upodobljenim v 
novejšem filmu, pričakujem, da je narečje v novejšem filmu predstavljeno bližje dejanskemu 
narečju kot v starejšem filmu. 
8.3   Razlika med filmskimi in dejanskimi narečji 
Narečja, ki se pojavljajo v medijih (bodisi filmih, tv-serijah, literaturi itd.) ne odražajo dejanske 
podobe naravnega narečja, kot se pojavlja v resničnem življenju na vsakdanji ravni. V raziskavah, 
ki proučujejo narečja v filmskih narečjih, se torej ne raziskuje dejanskega narečja, temveč 
normirano in vsaj do neke mere umetno ustvarjeno narečje, ki se lahko še tako trudi približati 
pravemu narečju, vendar bo vedno ostalo samo približek. 
Okamoto (2016) opisuje filmska narečja na Japonskem kot zelo selektivna, kljub povečanemu 
trudu od leta 1970 dalje za izboljšanje usposabljanje v narečjih. To je morda delno zaradi načina 
pisanja narečnega dialoga, ki se začne s stavki zapisanimi v standardni japonščini, temu stavku 
pa se nato doda tonski naglas, intonacija, zaimki in konci stavkov, kot bi se pojavljali v 
določenem narečju, lokalno specifičnemu besedišču pa se izogiba. Zaradi takšnega načina 
zapisovanja stavkov v "narečju" se lahko po nesreči pojavijo zastarele oblike, ki se pojavljajo še 
samo med starejšimi govorci narečja, kar pa pogosto zbuja kritiko gledalcev, ki živijo v predelu, 
od koder to narečje izhaja (Okamoto, 2016). 
8.4   Kjotsko narečje 
Keihan-shiki narečja (t.j. narečja iz geografskega območja okoli Kjota in Osake) imajo dve veliki 
posebnosti. 
3. Visoka oblika (kōkishiki 高起式) - beseda se začne visoko in ostane visoko na isti ravni, 





4. Nizka oblika (teikishiki低起式) - beseda se začne nizko, nato pa se do padca postopoma 
rahlo dviguje, tako da je na mori tik pred padcem ton visok. V primeru, da padca (tona) ni, 
se postopoma rahlo dviguje do konca besede oz. naglasnega sklepa, zadnja mora v besedi 
pa ima visok ton. 
(Tanaka 2005, str. 322) 
8.4.1   Naglas pomožnega glagola masu ます in povednih členkov na な  ter wa わ 
Pomožni glagol –masu se seveda veže samo z glagoli in se v kjotskem narečju pojavlja z 
naglasno zvrstjo声調式. 
 声調式: Ton odvisne besede se ujema s tonom predhodnega glagola (-haru (vljudna 
oblika), shieki in ukemi oblike, -masu, -mahen, -deru/teru, -doku/toku, -dake, -ou itd.). 
Povedni členek –na (-naa) se veže s pridevniki ter pomožnim glagolom –dosu/da in se v 
kjotskem narečju pojavlja z naglasno zvrstjo独立式. 
 独立式: Ton odvisne besede se ne ujema s tonom predhodnega pridevnika (-waa, -naa, -
noni, -kedo, -mitai, -sakai itd.). 
Povedni členek –wa (-waa) se veže z glagoli (lahko tudi s pomožnimi glagoli) in se v kjotskem 
narečju pojavlja z naglasno zvrstjo 下接式. Lahko se veže tudi s pridevniki, v tem primeru pa 
ima naglasno zvrst独立式 (glej razlago zgoraj). 
 下接式: Če v intonaciji predhodnega glagola ni padca, ton v odvisni besedi pade in se 
nadaljuje nizko; če v intonaciji glagola padec je, se ton v odvisni besedi ne spremeni in 
ostane nizek (-oshi (vljuden ukaz), -souya, -soudosu, -wa, -na (prepoved), -yori itd.). 
8.5   Eksperimentalni del 
Odločila sem se za obravnavo dveh japonskih filmov, ki sta bila posneta po romanu The Old 
Capital (Koto 古都), avtorja Kawabata Yasunarija 川端康成. Prvi film je bil posnet leta 1963 in 
vsebuje iste like in zgodbo kot roman, drugi film pa je bil posnet leta 2016 in je postavljen v 
prihodnost likov iz romana, kot nadaljevanje zgodbe. Izbira se mi je zdela primerna tudi zaradi 
dejstva, da je Kawabata leta 1968 prejel Nobelovo nagrado za literaturo, ta roman pa je bil 
naveden kot eden izmed razlogov za zasluženo nagrado. 
Kriteriji pri izbiri filmov za analizo so bili naslednji. Najpomembnejši je kriterij, da liki v filmu 
govorijo v kjotskem narečju, drugi kriterij je, da sta filma bila posneta, kar se da dolgo narazen 
(torej, da je en film starejši, eden pa novejši). Za filma, posneta po romanu Kawabate, sem se 
odločila, ker izpolnjujeta ta dva kriterija in  ker sta bila posneta na osnovi istega romana. 




3. Slušna analiza zvočnih posnetkov, kjer sem bila jaz slušatelj in sem na tak način določila, 
ali je intonacija na koncu stavka naraščajoča ali padajoča. 
4. Akustična analiza s programom Praat, s katerim sem dobila vizualni prikaz 
fundamentalne frekvence F0 v izbranih delih filmov kot dokaz za ugotovitve slušne 
analize, s pomočjo programa pa sem lahko določila tudi, ali se v primerih pojavlja izpad 
zvenečnosti ali ne. 
Primerov iz filma posnetega leta 1963 je bilo 52, od tega 22 primerov masu, 21 primerov na in 9 
primerov wa. Pri filmu posnetega leta 2016 je bilo primerov 27, od tega 12 primerov masu, 12 
primerov na in trije primeri wa. 
8.5.1   Rezultati 
MASU 
V primerih masu lahko vidimo, da je v filmu iz leta 1963 najpogostejši padajoč ton, naraščajoč 
pa se pojavi samo dvakrat. 
V filmu iz leta 2016 pa se padajoč ton pri masu pojavi samo dvakrat, v vseh drugih primerih pa 
je ton naraščajoč. 
Prevladujoč ton pri masu v filmu iz leta 1963 je padajoč, kar je značilno za tokijsko narečje, zato 
lahko sklepamo, da se je tukaj zraven pomešalo nekaj standardnega jezika. Samo v dveh 
primerih se pojavi naraščajoč ton, ki je tipična za kjotsko narečje. 
Prevladujoča intonacija pri masu v filmu iz leta 2016 je naraščajoča, kar je značilno za kjotsko 
narečje, kadar je predhodna beseda nizke oblike. 
WA 
V primerih wa je pri filmu iz leta 1963 ton dokaj stalen, torej naraščajočč, s samo eno izjemo. Pri 
filmu iz 2016 je bilo primerov, kjer lik Chieko ali Naeko uporabi wa, dokaj malo. V dveh izmed 
primerov je ton padajoč, v enem primeru pa naraščajoč, tako kot je v starejšem filmu. 
Ton wa v filmu iz leta 1963 je v vseh primerih razen enega naraščajoč ali različica tega, kar je 
tipično za ženske govorke standardne japonščine. 
Ton wa v filmu iz leta 2016 je v enem primeru naraščajoč, v dveh primerih pa padajoč, kar je 
oblika, ki se pojavlja v kjotskem narečju. 




V primerih na se pri filmu iz 1963 večinoma pojavlja naraščajoč ton. Samo en primer je padajoč. 
V filmu iz 2016 je ton zelo podoben, saj se večinoma pojavlja naraščajoč ton, kar je ista 
intonacija kot v primerih iz starejšega filma. 
Intonacija v na se torej med obema filmoma ne razlikuje, ker imata kjotski na in standardni na 
enako intonacijo. V tem primeru so se v filmih zanašali na leksikalne razlike med kjotskim in 
standardnim narečjem. Pomembno je vedeti, da se v filmu iz leta 1963 poleg na v isti funkciji 
pojavljata tudi ne in no, medtem ko se v filmu iz leta 2016 pojavlja izključno na. V tem primeru 
so torej razlike med filmoma na leksikalnem nivoju, na glasovnem nivoju pa razlik v intonaciji ni. 
8.6   Zaključek 
Skozi analizo filmov sem ugotovila, da se kjotsko narečje izkazuje v obeh filmih ter da se med 
filmoma pojavljajo razlike. Starejši film je imel veliko več odstopanj od kjotskega narečja kot 
novejši film, odstopanja pa so bila predvsem v smeri standardne japonščine. 
Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje, ali se v prikazu kjotskega narečja med starejšim in 
novejšim filmom pojavljajo razlike, je skozi analizo prav tako postal jasen. V prikazu kjotskega 
narečja med starejšim in novejšim filmom se pojavljajo izrazite razlike. Kjotsko narečje v 
starejšem filmu je na glasovnem nivoju v veliki večini primerov bližje tokijski japonščini, v 
novejšem filmu pa je naglas takšen kot v kjotskem narečju. 
Z odgovorom na drugo raziskovalno vprašanje sem lahko potrdila raziskovalno hipotezo: v 
primerjavi narečja, upodobljenega v starejšem filmu, z istim narečjem, upodobljenim v novejšem 
filmu, se bo izkazalo, da je narečje v novejšem filmu predstavljeno bližje dejanskemu narečju kot 
v starejšem filmu. Pri analizi se je res izkazalo, da je kjotsko narečje na glasovni ravni v filmu iz 
leta 2016 veliko bližje dejanskemu kjotskemu narečju kot pa narečje v starejšem filmu. 
Ta dva filma potrjujeta splošno prepričanje, da so narečja danes bolje predstavljena kot včasih, 
saj obstajajo boljše okoliščine za usposabljanje igralcev, najverjetneje pa je dejavnik tudi večja 





9   映画における京都方言の音韻変化 































































（Tanaka 2005, str. 96) 















２． Praat 音響分析。映画の選択された部分の F0 を聴覚所見の証拠として視覚的
に表示し、プログラムの助けを借りて、症例で音の障害が発生したかどうか
を判断することもできた。 
1963 年に作成された映画から 52 の例があり、そのうち 22 の例が「ます」、21 の例が
「な」、9 の例が「わ」だった。 2016 年の映画には 27 の例があり、そのうち 12 の例
が「ます」、12の例が「な」、3の例が「わ」だった。 












「わ」の場合、1963 年の映画は大体トーンが増加し、1 つだけ例外がある。 2016 年の
映画では、キャラクターのチエコやナエコが「わ」を使用する例がかなり少なかった。 






2016 年の映画の「和」の音は、1 つのケースで上昇し、2 つのケースで下降する。これ
は、京都の方言に現れる形式である。 
 「な」－コントロールケース 
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